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TREAT THOSE WAR SAVINGS MEN AND WOMEN RIGHT WHEN THEY COME TO SEE YOU TODAY OF TOMORROW
M.W Ml M V Mr.XUX) WKATIIKUttllllt i l, MMihl T.
.iff' I VXV. nlV jti-j-F V ySS.. .rfS i Mi iH'ii i irtritly fair In wast.Ni'W oi k. .Iiitic T. I.ciul, ulct. mii nii il in fiidi iniiiiin liinlifhl anil
--
"i i'.l'l. Mpl'ltl'1 f II III. KlINl HI I.OUIK imt inn-I- t I'h.itiK Hi temper
It 111 I'
.ltlt 1 I M 'if Still I
"
I Mi" n in . rmiKK. 40.
Vt i ii in V'i, win. I l lfiir.
Vol. 9. No. 102 -- .ill. Albuquerque, N. M., Thursday. June 27, 1918 FOURTEEN PAGES TODAY
TODAY
IN THE NEWS
Rio Orande Park.
Casualties and Savings.
with ii ioiiiliit innDF.NVF.K. has .i.OOO hc.cs
lit' I ulil i i parks ! acre
for every fort v inliahiiaitts.
AMniiiTiiic, wild J.ytMJil niillation, has less than five acres "I'
parks - one acre I'm- - every .i.O(H)
illliallitllllts. Ill llllll't' Will lis. Ill'll-- '
ver offers lirr citi.ciis one hun
tired iiml twenty five timet, mine
park 1'iirilil it's tliiin Al!iii'iii'r'iii'.
Ilcnvcr's prosperity has nut Mil'
IVreil from tun many mi'ks iml
mi vim would notice it. Whether
A llm in Iihs suffered from
Inn few is a ipic-- l ion, lint whether
Alhiupifi'tpic would v'.un hy a
i -
.
;n ltmt t park s sli'in is im
((Ill'St illll lit till It is II i III 1' illlil
llllVillllH fact.
"Hut iiur city ( in 'ti t Iiiis
Im money t I n l x parks." answers
the pessimist. Ignite mi, That is
cxacth tin reason w liy every tax-
payer should t In'liinil tin' Kin(inutile park project.
Tin' Kin tiruiiili' park project
ilTi'i's thi' taxpayer im opportun
ity In iii'ipni'i' i r It t y live acres nf
lii'iiul iful (rnves iilmiir the river
tin ii U for tin' nii'i'i' fust nl' iiiipi'nv-ini-
tin' land. Il offers thr land-(- i
net's nn npfil'l unit In enhance
tile VMllie nl' their property, now
almost Worthless I'nr huildine pur-
poses. I iv fiviliif II part nl' It til till'
eit I'nr the park. Il will lienetit
the lllilll who vrivi's nn less than
the iniiii who takes, and it is the
pulilie diltv nl' 1ml h parlies to
hriujf this park In an ihiiticiliutc.
nnliat inn.
Snme nf inir fluid eilieiis still
lalmr lllliler the lliipres.Mnn that
the li cr hunk is h swamp. That
is lieeHiise they have never hecn
nit there. Ask the Hot arians who
visiteil the site nl' the pink last'
ieek; nr the Kivwinis, ivlm will
isit it IM'Xt week. TIll'.V will tes-
tify that there is nn umre at
tractive spnt I'nr a pulilie reerea-lin-
jji'iun il in the vicinity nl'
AlliMipHTiple.
One nl' the strniitf i'eiiluren, nf
the Kin (iranile park is its tieees-hiliility- .
It is just nne mile from
tl titer nf t'ie i' ity nearer tliHii
many nf nur resiilenee tlistrirts
iiml the eiir line alreatly extends,
tn Imtll ends nf the Hl'eil. Mr.!
Citien, uniild nil like
In take ynur family fur a Siiiulnyj
iifteriiiinii walk aliMi' the hanks ni
the Kin liramle! If mi. iiuikej
ynur vniee lieiiril in the land, itlulj
in two iiiniitiis the park will he1
.MIIII'S.
IliM iili linllieil nur Ity lit.1
'' li tell rt'Hliae that llillil
V.dHI tif iiim Ihh Iiji' lirell kl)ltl (ir
wiiiimleil nr raiittirnl liy tlie thins'''
I'liitliH in Hi'tuin iiml friun wuiimiIk
ami hi i IcIi iiIm hiikimiiI In mill)' 1 1i" ii
;t,:;ini. Tin-- IIhI mun with Hie ita.
Iltl.l will iii'iiu tlic in if iiilmy ii H
tin iilinilii i of the Iiiik h In iietlutl In- -
I I I'll HI'H.
'I'l iisiiulu In.) iiiiikiN von niini'j
iiiiiIII iiiiilei-NtaiKl- H'ihniN. w li' tin'
ii v i i ii tiii.'ii t unit lliuMe liiiinaniliti'hiii
iii-nele- eonnei Ii tl with M.ir work
i .,11 im lor I'iiiiiiii iiil kiiim I.
I iiiiiIh uie in ilel ti kei' "in n
to kei'e them iiiniri l' t'l.
In ktep them i i i) iii In i'if
Ihiiii i M hintf they shmilil hiive;
iiml ,lti iliekl nii4Mlih'. He th!
the euHiiiill list inii not he inrri'iiHi'il
I.eiiiiiM- nl Die lurk nl' iniythliiK
Ami ilii mil fmi;et Unit the niinil'.'i
nl' men w hn must he imaivhIi iI lur in- -
riiTHt'H rinh ihi Mhnh inealiH the.
neeil nf mm'e ami mnie mipiHiit ii'ein
en.
Vnu ii t'f in.vi it:.l,ril Imhi v ami
tn il'lyi' vniir, In save tn
V S 8 thill tin ii' III. IV he inni'e
Iiimiiiix, liihiir. ami m.iler'uilh with
Uhleh t hln k til' IhiiHi' Whn liht
ami ilie fm vnu. Win n mil iln Huh
In, Milre In n nn nihi l Hint in hein
lillnweil In iln it vim ,i i e l.'inleil e
ttitiit fiioi miIhih i;ii: Iliiir
luen
Austrian Force
Is Wiped Out
v incivro llllIJ'iiiii' .hi ie ; ,' An A iim na n n 'I
vniiie ii In the i.niiiiilitiii ri'Kleii
man iirprlnl hy lt.ili.in iiiini
nlHV ami ipnl nut. the ui i.ff 11 e
iinliiiillii eil li.ilm AIiiiik the fnilil
h whale, the iii livltv vent niil. i) n
iniu lieri' nf iiuirkeil Intt'iiHity.
VU'lilm June - I Via liinlnii -
I I h I Im tl li'nnis 'ihli-rilii- inaile all- -
iilher Htleiiiit t'l hi,. i in (nl lie I l!nmi.
hetwrcn the lln iiia ami Anlaitn. whleh
the AUKlilnnn i n I t u l I In Hull
uffeimlt e. M. euril nK tn tn.lay'M
war fiffU' i'i'iiii't. The iiiemy wan
riull with tiniivy ln.e thu nn-- 1
nuunif mnl tutrn
UNCLE SAM DETERMINES
ORDER IN WHICH HE IS
TO CALL 1918 NEPHEWS
SECRETARY OP WAFL iHTEREST IN DRAFT
BLINDFOLDED, TAKES LOTTERY NEAR ZERO ;
OUT FIRST NUMBER AMONG REGISTRANTS
Drawing Is Held in Conference War Department s System of
Room of Senate; Order of Call Classification for Drafted Men
of 744,500 Youths Fixed by Has Robbed Drawing of Much
Drawing. of Its Former Importance.
.iNtiihtrtoji, .ItitH- 'I he tlt .iw- -
n t ri it Urt . . ilfti-rii- . nn- the r
i in w Ii .1 h ilii ti.- - f I Im rl;t )!'
f w II I" .ill-'i- l J i itiihl.ii
vr h if i Mii'hit l I h'f" tolu
Aiili Jniili thi- -- .niii- iiiiutl Kcl Uti- Ktvn t tl .i rt lni; n h i al
"I'll i tuiii-- linrtiMT, n w.i- - .1 inili:h
Hitiiilh t' .itfnir iitttl tit if il thr f.t'.t
thlt tllf rlilt irit 41 tidli h -- trill IIMillf
iii'Ht ly tlil tt niMi" th itnlt-- nf kit- -
in (hit II il'X'M lf)i ,n lu;tl liUtiiel I' .i
iuiWt. m wis nut mi hi ii'l nl with
U It i il It II tfl!lTt
'Ilii ili.iMitit; u.f M 1,1 in the nn.t'
roiifcri'Hfc roniii i tlt- ii.iti' ol f
iMIlhllfiu Sni fliil I'll ml- -
folilcil tiikhiK ' firti k' In tin' ( iii-tu-
with a iitiiiihi'i from
tht ttittft Imiw I 1 tt .1 IMIinhfT 2 M.
Niitntx'tn IH mimI Ms ttciv the hiv-rl- il
iiiitl thx d, i : Vf . .iml thllh
tin' (ti a wiiik i t n mi in th' ii I
I '.iK ll:i M tU . .i i .) Mni thf
it" "t'l !' il I .ik-- tih-- t the wtill
at tin- ri'itr nl th- iiintn ''hv niiin-h- r
wt'i u r it ti'ii ''ii i h ltj nl at
tli.i w n mihI (hen Iln' Ixiiinl wart iho-li'K- i
ah-i- i l ttiaUf a .i riuati 'tit, In- -
runt t ri tilth' t i tt
IllMtulh- ftilv i, n Ittth than
u ar ait' wi'ii' iik from u
IhI'K.' kI.m htiwl in a ritinmtf tt't rtttun
(tl thi- - M'lWtU- tilll't' littllillllK Wl'ltt
lIlllWM thu llUllllH-f- tiH vsMll Witi ; -
.'iMi yuutliK thr mi juit nt uhttiii
within a fw itKMithn will Ik ciintlhtl
In thi- f(tni'f- - fij,'htiiii; (r iI'iihu i n--
a in I a ka nt I 'russir tiis;n
Sim ri'tarv ItakiT. tiM'lllhi-t'- nf t lie
HiMiatt1 aii'l hi n tntlttai f
iiml uthi'l' hhrh i titm til it(iriiilrt
wttiit-MMi- l tin ilt.iwniK hy Mlli'll ".
i'il III' it f Ihr lltth' rapHUh'H ftuin
Uh Intwl, t ,M h ( tin- i ,iiviii's nui'
t.lllllllK Ji ' tHaMi'i IUIIiiImt' (it he a t
I'luil in thi' I. .mi it KiMtaiitiii )3.
trirtH of tin' i nil nit m In
Olf Infill t'fiJriMlatl'ili
Thr rftlllK f Ihr nttrf W aH M
ilupllrii tr nf that nf .(lily J M hint whiMl
thr iliaWihK nil niiuihriw ir- -
tri niliiril (hi hahihty lor nrt vlrr nf
a IM'i oxiinatrit it mm a, mini mtn.
T'Klav iltiiwinK win tn ih'tiMtiiine
only thr n Lit i w MiininniiliiK In thr
rulutM nf thr nrw nmst ra ti tn as fin- -
ally riiihHifiiMl ly thi Iim iiI hnurdt.
AM nf thr mil h whow tnimlirr
W rrr tit aw it titihiy w ill hn iiMMKnrri
to thi vai iitijs fiw i laHsivv Thr mw
I'rKlHtrantN will hr .hu-r.- l at thr font;
of thr lint tn iiu li lasH In thr order
III w ht' h thr 11 limn It i an ill a Wit
IoiIm'.
StatriiirntM itimli- - rrrriitly hv I'ro-vo-- t
Marshal 1 nu ral I 'i uw ilrr ami
K4Hit'Ui Hakt-- r linlhHlr that all nf
thi in w i rviHl i a nl 'tlaerij in rlaib
oitr will hr r illril hrfurr thr rml of .
thr year
Tilt' firt frW iiUinlirii n Im- tl ta W II
Wi'ir taKi'ii Iti-i-- i liir howl horlly
itftn !i lid n'rliu k h Uaki'i
U.( l alia, lien nf tl Ifi.'i- - nf I'to- -
vimt MaiMhal tiriirral t'ri'WtliT wne!
hliml t'liilril ami w tl hilrrw thr cap- -
Ulli'H. An thr II till r I Wf I r ill a W II,
th'-- wmr annniiui ri) anil wrltirn on
a latK' hlurk huanl. Winn thr Imaril
Wan I'llhil. It wan irniovnl to Itr
anil aimihm MiliHtiiulnl
I n i mti pa t ihiiii with thr l :,'ii)
liilinla-r- ii" i u i r i t tu hr drawn a yrti
Hit, on I: 1 iiiiiiliri w fin lt aw n
tiiilay. Tin tlinirtrt hav-'iit- ihr laiK-ff- t
nuinhrr nf turn in iriNirr Jinir
Tl. i t'lint l Hitnirwhaf Icm than I
ifKlHtmntH. Tn im.hI- t.- ..t.-
ami niiri tfrtn Irs it wan
.llr to draw I .'"') n ii ii In r
Thr "ntatrf iiuinlii'iV dr. in to- -la iilv In thi ttliinhci - mi ihf
I'l Kltratlnli rants nf thr irumliHiitH '
It the dr.i l nt; nf a ra i av N4ria I
nuinhiMh tti'ic aMi;m'tl t t i ( thin wan
dn-ltir- ilium in thr prrK-m- ;
tlluwinc hr .iiim nf thu lnvi'i irKU
I ra ii If--
Afire Kakm had lakrli
out tin Mis Minil . m iiatm hum
la 1. Hit it it I WariTii, l;iiirHtn. iivi'D
I tint and kahn (iiintalb Mairh.
I'lnwdrr. I'nlnm lH I'hathh It W.irn'i,
and I H. Stiiilh mid Maim i
kriiiiM-i- , In nrdt'i. ti tn
d t il w
Miinir Itilh" Urlll.m'ii, a wofliaii
ilrik in thr H(iiiMt m.Dhhal ui-n-
niil'H nlfirr llirn tltrw tin rlcwnMl
nuinhrr and itntrdid (t thaw Mil
thr mini,, ah tin t i h Mioidijd
thrin(Mall Hiii.it. i '.iii u i i iml m till'
it 4 h i a (imiIi-
Colorado Aviator
Killed, in Fall
mi Miootne nmKml Win III. T. v i.j. .tun.. :
I'i.iI.I TIiiimihm r'lilfm I Amlm-HOi- i t
Trinl.liiil. i'i, In, aim killr.l Ircn tliU
Mfiprnoon In hd uii jilune uc I lent
Tlir lull
or lmiiiiitv
l IllS ill t '
I i r il
Tin
llnlltlir lur tin
In.
hll.fl!
.1 HM It llll till
Nll'll'l (Il thi- III I'l
I'M I'll llll' ill
.il.rr lli'
lll'.l
I 'l.l I i II IIMI lll'l jl ' It'll
lur--t iill ill thin- ifiiini-- Jim t.i
"I'll Htill mini' u limn liir
Ikh'mI l .ill I II Ufll I liis
riiiitiiin 'I'l i ji I tin- in:, ii i'Iiimh 1
Willi llll tlm InWi iM'li-l- llllllltil I'
Ii.' tin' lii-- l I., i.illiil Ti.
mil' wlui m tin- iir-.- t Inw t will
niul nil.
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TO CONVOKE ENTENTE MEMS
rnwrDiTCC BELT FOR AMOTHtR
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AMWIIAIIVlllWl U i&UtU JL Thirty nix Gentian Machines Arc
Downed by Franco British ; Ber- -
As War Measure for the Study of n Clainm Destruction of Twelve
Scientific Methods of Economy, Plncs.
Womanhood of State Will Meet
Once a Year. ITALIANS COUNT BOOTY
TAKEN FROM AUSTRIANS
MRS. W. E. LINDSEY RAPS
HUN LIQUOR INTERESTS
Resolution Is Wired to President
Wilson and Hoover; Maj. J. H.
Toulouse Commended for Orig
inuting Congress.
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HUN OFFENSIVE AS
L IR GROWS
Unconfirmed Reports Indicate
That Foreign Secretary von
Kuchlmann Will Resign as Con-
sequence of His Recent Speech.
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Um- inriMii Htt 'if thi f'in HllUlttHdl til
MlUK.irV. Iil.llttlll ItlW IM
I" i ti 'I inoiiM iitanly to bm prut Uituvd
cniir.
REPORTS THAT EX-CZA- R
HAS BEEN KILLED ARE
GIVEN CONFIRMATION
(Hy Associated I'rcsk)
1'iii is, .linn' LT A . ispat fi'inii Kn'V uinli-- r ihiti' of WVdnrsdiiy,
.linn' L'li. ili'i'liifis Mint tin' i'i'inrt nf tin- - assassination nf fnrrnrr Em- -
jii i'oi' Nu IioIjis nf Ciissia has I n I'lHil'iiini'd. It in iloi'larod hi Mas
killml Mnlslii". ik ti'iinis iliiriinr tlirir ri'lri-a- t on Yckaterinhurir.
Tin' K if v nii'ssafi' was I'i'i'i'ivi'il at Hiisd, MwitziTliiiiil, and il
Iit i'i- I tlif I laas i'iii'i'r.sutinli'iit in that I'ity.
Tim lirst i'i'ioi'l of tin nssiissinat inn of KinjiiTor NichnliiH wai
fi'i'i'ivi il in I 'iiu'iiliiik'i'ii ilii'inirh Stot'kliiiliii nn TiK'nduy. Tin' Cfipoti-liant'- ti
iiii'ssajii iimii'i tin Kii-su- in nrw siiiut Vjia aii sayinir thatKiissian jcminls had iniinliM'i'il tin' ox emperor in his residene)?
nt. Yi'itiiterinlmrir, whfie he was riiui, veil teeeiitly from Toholsk.
An i;xrliini"o Tili'kMiiih dispatili finm Moscow dated Friday,
.Iniu' HI. and reei'iveil in tins country on Wednesday, declared ther
was no foundation, however, fur the rumor of thf iissnssinntinn iitnl
ilispatelies friun I ii'i'itt.ui -- itturi s last week reported that tin" f'trini'r
elllpl'l nl' w as lint nl YrliHti-- llililil ;.'. llll i MIT ln'l'11 I'i' III l M'i I to M iSi nW
for safe keeping.
lii iii'Mi, .linn' IT. Tin' I kraiiie Inireau at I.ausHiine iiiMinun I
toilay it lias t mil mm I u mat nm of the report tlmt the MolsheVik
nut hunt ies at N I'kiitt i iiiIiiii k m-.- t NiehnlaH KomanntT, the for-iiie- r
Kiissian eiiipi'tnr. tu alter a short triul and shot him. I
tails of the reporli il I'M'i'utioii al'i' , k i u' .
Auisieriliiiii. .lune J7 Kt ports that former Kmpi'mr Nn hnlas has
Itei'ii iiiunli'i'i'il in are iiiereasiiik'ly permsteiit in Mos-co-
neeonlinir I" ii dispali h from that eity ldnte not irivcri) re- -
I't iVitl iv will of lii'I'llll
The Mnseou iii'wsiait i ihe ili,iati h HtateH, imlieati' that th"
l ei'i'lll W Ili'l'i'lilioiHs of the e i'lnii't'i,' have lint lieen definitely
known, i This stiil,inini -- .ems siijniliiaiit as in conflict witha the l.ier-iiia-
repoiis of the former ruler's removal to .Moscow.)
Washington, .lut.v J7. A report of tin' killing of Nicholas Ho- -
iiiiiimiIT. laic car of li'u-.ii- i, was i iveil at the state department
today from Slock holm It was transmitted as a Swedish press report,
which, acconlin tn the -- ovids, "nccdi'il confirmation.''
I.on.li.ii, .Iiiim J7. Iiiiiiiois are current in IVtroxrad that Alexis
! iniilV. -- on nl Inn, im Kmperor Nicholas, dieil a few duvs awru, sava
.... I., . i .I i ii . .an r.AciiaiiKc i cic" in ,i iiispalt-l- Iroiii it '1 ii ' loilav.
Grand Duke Heads
New Government
in Siberia, Report
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Irish Draft Plan
Still Considered
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In liiiiil H I'l.nlrlt'tilliiii. hiil if conipul-hiii- ii
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iM.iil-- It- MKiilitlril hy tin pnpiilutiuii,
Scandinavian Men
of State Confer
hui
i 'npi n Im (ten, Jiiiib 17 Tin aixth
Hi
.i m 'I i in. . lun niinlnliTlul ilii, fi r
mm i' I he ln'Klnnlnii uf t lie war In
lii'I'l at til Aniallrnliur iula'
mut will tontlntit ever Krulnv. in at.
l..iitluni: art pramlam, foiclgn mtn- -
ihIiih uml other officials of Norway
. ml H 1'ili-n-
The iiinimUra ura conanlcnr. trn.
n ' : uml eommreiul utie.Dlmi" with
"I"-- , ml refi ronca to th irHnt dittl- -
nit munition In H' mi'liiiunii. whero
Hii'i-- m ii xlittrlnKo in a turui ii'iiuni.r
of uri'i.HHiii y article) of limle
PERSHING TO SEND REGIMENT
TO ITALIAN FRONT FOR MORAL
EFFECT ON OUR BRAVE ALLIES
(My Associated Press.)
'm i.il I't-- t Di. it t ahs not to he tnkpn na rrrrf- -
Itll'll'l
fiiiitii
hitiit.il iH,t H,i
t
i
I linlihii
l
Aim-it-
ii. initio tin. full nf Atnr't-iil- l
in lit ii purtli ipullon nn Iln-- Italian
fimii mhuh may t,i Drrt)'1 out lal-- r.
Tli.' II. nl t vt lll rurt y lhi
A mi ru nn flu liiiiiivtliiiii'ly M Join
!ln, hi- nf Itiily. r rmtie ami CJrfiit Hril.
ma i. m . ii t the AualriaiiKi lur Ha ntur
nl i IT, . I The I'nltfit Ht.i'i-- altnuiiy
,.r i , ,t -- Htitpii In Italy t y an aviation
' ii,i;i,i,t.
How Far Behind the Boys Are You?
One of I'i - mi ii. i ctiiriii'il from France, was spcakiiit; :
" Io n I h it for home," In' said, "lh" hoys over there Were
feeling putty Iiiim, .ec,ni.e iln v il.inik'lit that ynil here in Aiiiel-ic- a
vvt-r- nui Inn k in' them up - oii oiik'lif. We hail a pretiy
I'ltter winter over tln-r- The weather was the coldest Fi'miicc- - has
known in tear-- . Manx of us were without proper food and
cloth llll?. Si HID' Wile evt'll Wllnll -- lilies. ,l)le of IIS WlTC Colll- -
plaitiiii'.'. thoiinli. hut 'I.'' feciniLf that when we were diiing Ho
miieh tor von. vnu were not ilniui? c erv t limn in jour power to
hack us up sunn t inn - hii in pretty hard.
Vc felt like the little Irishman fell tn a Y. M. ( '. A. hut nne
e
all
'. A hunch of it- - had iratlierctl I here to listen to a speaker
ilea lliiiiii;? Ihe course of his lecture he said:
' We in Ann en a arc heliind voii in a mail.'
I lieu my little Irish fricti'l k"-- up. 'Yes,' he said, 'you're
I ii- -. all i lelil. a h of a w.ivs hchilid I, OHO miles'."
All Mill that far Itehilitl "the ltovs"t If JUII MD'. llloVi up
cln-i-- r. I'm all vinir eiicrn snt tins War Saink's ( 'auiiai):u.
Save to ihe utmost of vour altility ami put vmir sitvins into
si ,s., and k." t ev . i v i. nc else to tin the Mime. Make "the boy"
in France realize that while the nnleae may bo great, it is easily
kpuiiiicd hy vour willingness tu help.
Two
III HUMAN REPAIR
Whole Division of Men Who inj
Other Wart Would Have Died1
of Woundi or Been Crippled for
Life Are Returned to Front. i
r tMocung aai.a
I'iriul. Mu) .1
( llii' i'luti1 I'raaa.)-Marvel- x
r briiiK i frinl fcy tha
aiin-to- n iittachrtl to the viirloua
nrmta.. Hv exarrlalnit their
kill tln-- lima to tha fiitht-lii-
atii-mitt- i 'f tl' Kl'U'.l iiiitioiiH each
ynir aiiur tin- liiKinriliiK f the wr,
whula ilivlNlnni t man who In other
wara would hit vn tiled of thalr wuunili
or woulil have been rrlili'd for Uf.
Thi raca-i- t Bluimtlf liattlaa, nil tha
rami It of which mora woumlad man
than i'Vr hafora hava rarelvail
trPHttncnt within a ahnit annua of
tlma, hnva ilrmniiatratail the Immanaa
HtrUloH mail not only In turnery but
In the mMhni1 nf raninvInK
woutidail from tha buttlo fli--
trnnaportlnc tlirm to hoajiltala. H
rffvctixa la tho tiatwrcn
aurtfanna ami ntiyaleliina at the front
ami thuHi at tha hohpltala In tha raar
that iin Immanwly laritar roportirn
tha wounilad recover than V .lohnnoii. fala.
at tha heKlnnlnK war. wnki. ClueaKo.
Men w I. K. or arma have Smith,
frui'tureil now
to In Mum ie. c.ho.
tuna. Thla to Milwaukee
antiaeptii-- - mlchael,
treatmelil nml aurKlc.il taKiia. Hrooklyn:
which prevonta
the llffenliiK of articulation. Their
recovery la rapid In the hoapttala be
hind tha llnea where they can bn
umlar cumfortutile conditlona
far tho net kiim aoiiml of
the num.
have hean Inaplrod with
i onf Idenoe In the army In
the battle Verdun and
In tha great offenaivr whn h
In March.
l'romptneMi. tn tha treatment of
wounded men luia bean obtained hy
KKftreKatlng In claw-e- a ai'cordiiiK
to the nature their wound. Thia
waa not Konerully done at the Iickiii-nlii-
of the war. Th; plan then In
vogue to erect larue hoapltula iih
near fiRhtltiK linea na iowdhle,
any ten or twelve mllea from tha front
and to acini all caaea there for trual-Hien- l.
When hlK hiittlea occurred
tliean huapltalh were overcrowded,
and, owlnn to the delay In operntmr
there were uiiinv eauea of KiinKrene,
tela nu ii and other Itifectmna
fatally
The enemy did not to luim-bar- d
the himpltuht either with the
or from ulrplutiea. Somellmea
u train load of wounded men would
arrive only to find all the bed oc.- -
and that they muM move on
to Imapltal.
Mont of illff letilty now baa lieen
When wounded man reach
tha flrt drec-lii- a Htatlon or field
they dlviiled lni rate-Korle- e
Thoae allithtly wounded
lapldly ilieaaed and nont to
cent hoaiiltalh. Thoae. crippled ure
Kent to Men who have
been KiiMKOd K" to lloNpltalN
and thune moat ditUKuroualy wound -
cd iruiiHfeired to ImhpitaU nearhy
to remain until they recover or die.
ThoM' aufferiiiK from aeverc hut not
dangerouM wouiida receive
treatment in the advnnred amhulnncvH
operationa arc performed and
tliainfecled before tha men
are rent to permauuut hoapltala.
Uy thiiaa OIvimIoiih of the wounded
Into II In thai Rieat
rapidity of anrittcnl Intervention la (day
achieved an i at h Kpeciallit drain only
with raaaa needing Ida kind of aklll
Than tha la removed tu
hospital at a of moru
than a of ten or twelve hourw,
where ha recelvea an-
other apei iahat wurklnif In cloaa
npanitioii w:tli hla colleague in
advatiied iitiilitilalico.
Thia iyt,ui of Ration of
wounded nnd of
ta aaid
i eaul'a shlpH.
Army List Has
Eighty Names
Waal ii, K"
laaualiv list
liaiin.a d.v ))
Killed in
i. June 17
l.el.l I.I
I as follows
t, did
! died ol .ii .'idi ol and nihil
i lim 4. Hie. n' aiipl.uie .i.inlin'J, dud disease '.'
yeri-- M. wounded ileiee nndeti
mined t. in.ssiiii; in ai ii ui '.'
I ll iitenui l Hubert I: 'oop. l
Stonchiim. Colo, nnd linclei Alia
VV Johnson Snn fii.i. Ti l" ate re
ported e v i el w on mil
The
Killed action
Limit l.i'iieat A "iinon H.mh
I.IWi.o.l All
Iexter, in, llarriaoll ' iullatn..t c
Jelllro Creek, Ky Ilaiold M-- ' Klhine
MkowheRiii). Maine Aloysea I Holil-
luann I'oviiiRton. Ky. Cutporala M1
I'ridav. hie.i
Hlaltsl.tiiK. V Y Hii-"'- i
II li hard M l.ulei M.iltln Tenn
1'ilirv. Ind I'rlval'-- Wm
Allen. HUinvlew. Minn . Chestet I. t-- i
llonllon. Maine, Staul.y I.
I
a
Mil. k strum;, vl. ,111
i.ick, M- I'ark.
' . i i t It I eliiieiirh.
.I.ilin. M I'll-III.- ;
V II Winaluw
IIiiiIkiIiii,. ."hiikmk, M.iaa.; I'iIkh. W.
.lull. in H i ihio; Muxwi-l- l II
Mnishall. I Iriin-wleU- . N. .1; Aiikiim j
Nlrhol'-on- Iji Wa-- h
l. ill-tv- . VI I'nitir M
i 'it-- I'l.iii'.'i. m.i. i i:iiIh-h-
Milt l.uK' ; Atilmr i: Sli.it. I 'i
N. II Im-- Siinih. Ink i. Mi'
i h i a v Till., riiuiiiiiH ;
l ion. In. n M.nintiiiii. Mli h ; Jiwi'iti
j W.iliKUiMki. In in. II Itiym-iii'- l I...
l iitli-ii- . Mi' Mi IioI:im Wr .or.
Inil r Wi-ef- .
n. I I'iiiiIi I .1 irni-y.
YoiiUi rx. V N HitreaM Ki II A
Now "link. .loHiplii
T Yiuikeia. V Y ; Arthur
iarlM-r- . Now Vi'i k. Juiiii'k.
Hirlnicorton, III., itti Tin knfakl.
Wnukoahii, Wla.
I'f 'iMl'll lilK-llf-
i'ionnt Khi no.i r Hull. Knit havi n.
VI. ; ThiuiiiiH .1. i
'Clinton. Imi
1 l of nil piano an I'll lit:
I. lent W illiam I. i hanihollain.
Arm til. 'al ; Sriifoant Jiiiiiph t
O'Flaln-rty- , Now York
t licit fnim ii i iMtl a ml other
uauaea:
Major ileniKo K. HlliMnl. Hollo,
villa. Ill ; I'rlvaten .lark Itrnwn. '
In in Ii Iti . X. i'.; Neal t'hnaa. Ilannil'ul,
Mo.; Itnrhi-fii- l il, Wiimiaiickrl.
H. I.
Wouii'leil MOoroly:
l.lflltN Kolielt i:
tha ! hum. i nlo ; John W
am Ulle. Ky
ooper. Molie.
I.oiiin- -
Seelv. I lor- -
t hoKter. Miinh. ; Kei Keaul Jonii SaKlet.
kapiivur. MuiiK.ny. Corpa. inner
Smith. Ark Marshall
Jr. WallniKton. N. J- Haylnirn K.
U'llllaniM. Clifton Koria, Va ;
of waa tha Alhart Can Texaa;
t aaa of the Kilmiiml I'laa
hime hean II i 'ili'mlale. Mil I'rlvatea
hy Hhella ara raatorart Alfreil K Hate. Hrnnwllli . V..
their ri'Kimrtita a minimum of ' Amu K Henl.o. In, I ;
ih ilue moatly tho fact J. Hierinan.
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from
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attention from
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wounds .
ol w.iiititlcd
Nt.Hll
Uaoi'M" ii
Kearus.
Mavntara. '
irit:
imlliMii.
NimiiI.
.iiiklin,
iniioit.
w.ilkrr.
Miiui'iin. William
Iirnokli
IiU.iIim
I'liriiH'r,
VVillliini
I'rivnto i'mvem
TudKer
Kvara.nl
Mct'lure.
I'niike. Michael
HukIitn
Wallace
i. a"
liclhcrt
inn hael. Il.'uvi Hun. N. V; Charlie
jCnuia, I'ikevtlle. Ky ; John II. lireen.
lAhlerdale. W'aah : I'rederick Kerner.
Hurke. S. I Kuniaat Knnbrell.
j Kpartanhuru. S. C. . l.elli Knoae.
I'levea. Ohio. Iueil l'. Mediant.
lilyndon. Minn. .Iihn I'' Muioaw.
I a vtnn. Va.. ilill.ert Ion. Taft.
Cal. IrvniK NoiiiluvHz, New York;
Hurry T. hIhou, Spukuiic, diver I'.
Skacts, Kurt ThoniiiK. Ky.: I'yreuua
Kkiiltuote, riainvicw, Minn ; Ilow-liir- d
Slater. Mllfoid, I 'el ZyRiiont
VlenckowKkl. I'litermm. N I'rod
WatMin. Uoxhury. Maie.
VViiutldi'd, licKleo Ulliletel'lMllli'd
I'oinoial Clifford iayonl. I'm
Madison, la.. I'liyati s l'lovd Haker.
Jewell. Iowa. Haul T I irovea, I 'c
Mimics. Iowa. John II Stacy. I
Neb.
I'ruaii'H Vernon I;
Motii Hi il'i'i in i i
Ri les. Cal
Hi evIoilMly ri pol I
Car- -
' li'turiH'-- l t u i
K n inli'iii
I'm lies Slatllev l'.ael
l.is-- . I;,W ird ' '. 'ei'loa
All. I I. Mai I
HievmusH report
I
I.os An
il miMsimt,
rl
i
tl v
killed in m turn
I'llviic John talk
lllino.s.
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WashitiKtoti. June ; 7. - ai d
v of AliRelea. president
Hctroleiiiii ;
Transportation rmiiiuiii;, uiuplaincd
th" senate i tiinioei i e ciunniitti" to-
if
tnat ii.nipiiny had he.t
Ii unit to I j itiiii.inni ,v tltc sinppiiiK
board's ilcin.-unllli- burlier pi li e
huildiiu: five oil tankers than i ailed
for l.y contra, t
said lifter 'he t inkers were com-- j
malideered while III enn-slri- n
lion th. iduppiiiK honrd informed
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Notice To Our Freight Customers
Beginning July lit Ue minimum
charge for delivery of freight will
be 35 cent.
SPRINGER TRANSFER CO., Inc.
GIVING OF NICKLES
IS 01 T CUSTOM
Tradition Begun Years Ago in
Old New Orleans Still Observed
Weekly by Some of the Largest
Business Concerns.
ar ataociATto aataa
Netv OileaitM, Jul'. J7 ihimIiiiiu.
h, I'.iinhliftff. hoavlnif of wiuni-u- .
til the Mratiuor iiiihjtii' pud in a city
of Hlranne m eiit-- ami riiKtnnm. nri--
of thi ni. the "I I Rra naiii il
liliiok nmiiiniy of "hefo' il' war'' ilavn
to tha NollllK While Kill III her leellM
'with i' nleni'iis of imwrh in her hrai-- '
Iiik ami attire. Many hiive lirooilH of
net
f 1t
rlilhlrrn nronn'l them, nlhera carry
Imhiea in their arma. Color riina lot
tin' lianilaiinii ken hu fs of the lu tciii H
ami tha vn ilothlnu of all
eoinhiiiiiiK to NiupaNH the Seiiatm Noitih of Nel.riiHl'ii iih a Hnl
It ia the tiNiial Saturilay mornlnif
di.iti iliutlon of IKi'-cen- t pieces to tin
p i ci ly m i n ken. a riintom lu cun in
New n li ana many yeaiMiiKO by a lot-tei- y
i'omitiny, the idd reaulenti Nay.
and atlll nhKrrvod weekly na a nreea- -
aaiv rite l.v lit least two of the larucsl
hiiHincsa conccrnH in the citv. In the
hnleynn diiy. aaya tradition. Ilia hit-- !
cave all eomora colna at certain
tlmea nml on huhdaya cheered the
h. in tn of thoHc in hiiiiiicial atraitn I"
ilouMimr tha amount.
"It la jurt one of our hiililni'N. ' ilc-- i
I'lared the helol of one of the Hi ins
wlun asked why thv him ol sem I the
custom. "Wr h.ie done it f . t iimm
and are koihk to keep It up And Huh
: ill spite of the fact that wr helonK lo
the Charity i irRaulaatmn society.
which diacouraKca HnilMdii.il KimiK "
i'Ii-io- tiaiiiilly precedi'a the distril.il-tio- n
of the "Jltneva" kh the m irroi a
cull the coins. The innnri ta Kicn
iiway at K a in . but an hour earlier
i. crowd ih alrradv mi hand H 7. 'to
nVlo.-- the niiiiihe.' Iian mcri'iised and
when ii Htuall wimhov in thrown open
the street ih a mass of atitiKKlniK hu-
manity. Tli appearance of the cash-
ier electrifies tin- i niwil W ith shouts,
hands are held in the air. the niasa
aiirRea forwaid, each woman intent on
. tietiiK nmoiiK the tost to ii ceive heri com. Ah each is auuplied Mhe leaves:
the crowd, to m ike her wav tu one nf
the many public inarkctN when- Hhe
usually puichasi-- of vnrinua
vecetahli n front the produce dealer,
then rocs home to prepare dinner
Tlie doling out of colna dually is
coin ludctl, tin wiiidmv i.lains dow tl, for
the sum tu he dist i ihuted has become
exhausted Many are disappointed hut
tliete is Ih. i consolation id lookitiK for-
ward to I lie l omitiR Saturdav. They
leaolvc to lc on hand larhor mil
week.
HalhoH unil disappointment wcu
written plainl on the fine ol an old
ni'Kio maiiituv iiiii1 ii cent Saturilay as
ahi; hohbled down tlm afreet, assist etl
tiy a battered crutch and a cam. A
broker ho hail hern Watc hing accoal-- .
d hot
"What'Mthe ui.itti-r- Mauiiuy ' Wi-i-
on left out ."'
YrHsilh. yessnh. I leckiin I aln' fl
I llslcl be." she replied
"Somehow all dem younger 'omans
icn heals inn lo it. An' f needed tlat
lilom-- to hilv Hlltupln to cat wid. too "
And she resumed her journey.
"Just u minute." called the broker
' Maybe this will make up for it." ami
he took a dollar bill from lua pocket
'Thanks, Hull! Hold hleaa you,
i hum y !" Hho Hiild. And ua hhn h'iow ore.l
of her thanka iiiul Idt snuiuHU pop him lie
nd w alked into his otiti c.
Ad Men to Hold
Great Meeting
V AOC(ATID
Sn I i uni'ifwtt, Junr 7. I U t a i
tH'H.S III Hitllfh ni' niti . fut iitiriif )u
th It ip tn Iin- - fun 1 rent Ii annul I
ttHiW'tttnm f Ihi- MKMri;iil ,!v r- -
tihinK (lul's or tin Wm I.I Jul" 7 to
II ill tliiH rit, htivi' lr tl iiiitill.i'l(hilt t Ii o Nn t unit Kitiltuiitt uliii:inh'
itiilitm ti.iH tuh'it 1li.it lr.tvrli'1'M in ttii
P. It iflC i Pllht IIIIIV rttOliM OI14" ItllilV
In) thi' rt m .ii .nH.iii-- :nii 'i
lot Iin- - tiui. li
iiiilii;r .il llir saiiiH tiiiu- if suiu-ii- k
i liiuiist iJitt.s ti ml Nlt-- l
.HI i.f lit ti s 'i'he Nlillillll l l.l Mllll
t.f tlf it- Inil sheiillv . ,nl .IIIII- - nf
i t, III. M .11 Itlte
I H U'K.i tl'H ( tlil itill-ellt- I
ll Hie ,.,i et isiiik I'llll.a II
I tl , tetl ill I lie I.ii I t li.'.l I lie N.lt
-
ale
liil
a! I'aiks aif In In1 nifii m m .i!
Thi ihl H hll I M t'l I I lilt I ill H .1 .1 ' a
ll'-l- ftitlliU With lllf S( I lolls lillMI't H
ni nMf mtiiii; thi' Mai ion flit inn n
tlir Asnfatr AUf I'lMtij; f'lul.s w
t iki .iiiitit.iK'i' nf ttii. Ui t mm j I
' i iMini tn tlir tniM linu u.tih
MM Iff tltlU lM I" VI rSTHlfi. i.'
Ihf him Knini'iMfii st it u i Int.
In thi AMHiirtati'tl ' I I'l i l lul H
i il linlim nf me iff I hall J.n i ii
I iMiiti t u imi in m iu ha , ii
t mi i in m T h i.s jim
l.ilnin A ill lakr f it a tii- i .f
M till '" ii whn It u h l i ; i
li'Hi- lilMtiv t. t,f ti.. W'.islmtklmi il, i
l.iiMiirN ii. th.' Ml. Nations w ill t h.
IiiM. ll I nil. ! I.nr-- Itia.Jiuu '..
a (:. r i: .Iui w ii; ' in k f.ii
I
.ml i ')) i mail i. ..ml Mi nn
f ni; Mm nl I 4 Mil mi . n
i r ' ' ' itMl'itinii Itt .ii.i. mi )
hull Mini IVlMin It.
in lap-H- pt i I. l It
.1
.1 n.
..ll .1 mil. i I I H I r.
. Ill t i I i i I ii.e el I In I 'i )i.ii '
it n i, t i.t l)i, inn .'is I tl i'f s pi ,t lx e i
" I I.i I lie I ei I, 'I I, .tit I in
ni i '.I Ii in In. I. iiU ', HI I !n
.tilt llititn
'iiilii.li vr e if i HI t in' i ' .i-ll- i t.ir
tlirel'tnill i.f 11. e I ll.t.'.l St.ites t nil
II title nil pill l,i Ii Ml HI .1 It tn Will in
itn nei nt tlir liliie of tie . '
i.t tin- - a .mm i, iii il l linn i iin'.
I'liiH ritiiNttiftn ia nmier Ike iirinii-- .
nu nt i.f i'Iii-hIi- i I I 'ii in il ii nf tJtf
I'llnrinl ruliln it' A i.rfii iatuiii. Iin. .
toll It will iiii hula It. il il .1 Aliirm ml
aol-ll- in 'i Alln-i- t I'oniiinji'ina
L
AVORED BY SENATE
Solons Agree on Amendment to
Emergency Appropriation Bill
That Would Stop Making and
Sale of Whiskey June 30, 1019.
lv AaociTco aarta
V a sliiou Inn, luiii JT. Tl ,li
a u rii till il i e riiiuiiiittei' til.i ., h i i
iiiiin an a memliiii nt In t ie I .
nun tfoni y I'lcui iiltnn! aiiin-piiatin-
hill pniMilinm iui nalmnai
tH iihlhlllllll.
I'mli r the i'.inemliiianl the m.i i.
I.ii liiic nn I of whisky nml nni
woiil'l he irohilitel all"i' June :iu,
1'i'.i. ami the matiiifactnto ami m.iIv
ol' In ct t Ii months ait r the iini'l
lipilo.il of the lull hv Ii c presi lcrl.
The .urn mlnii lit wu fiaiiicil
imaKination
Ktllule for Die panilliiK one h Men
aior Join s ol Washington The Jonm
aniendmeiil would have InoiiKht
ahoiit al".ute prohibition immeili-- J
ii ! upon enactment of thi leKialii-- i
lion The Noi i is compi oiiiisc w .a
adopted hi Hie commiliie h a i.to
of K to 3. Thoae i.ppnae l to the Nor-- 1
ria iimi'tidini-i'- attempt, d to ha'c it
chiinred no as to permit the hiiIi- oT
Peer hi nnnillis .titer its passaKe al'd
later proposed tour mnhs. Hotll
efforta, bowirer. icaultid in dcreat.
Chairman i said Mie I, ill Willi
the tow- iimeiotinent would he re-
potted to the iiiiato ti, morrow and
that an effoit would he made to
Itiuii: it uti fo ' i iniNidoi a f ion nt once.
Another list oto in i!,e house i,n
proh i hit ion. the set ontl in a wiik.
icsiiltcil tod. I'
reMoliition, 1 ;.'
prvildellt to
w hot her uitv
the railroad
IndiiNtriea ho. iid.
I,o.nd. cm lailiiiK
maniir.icturei
in the of ,i
to '.2, rulliiiK on tl a
tiiforui the limine
iiiIiiik haa hv
ndtnlnistralton. the war
or the
liUpplli
I.;
war
to lupi'ir
t
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AtiHltu, A rws" lit tvHt tii'chimI it ill ioruiit fii tho Ti'Xiin sliiti'
WHli IH (llilttlflll li W U iH fill'").
iniuoiit), Itl'l- AlitlivtK S:irf,i f1,
I'liK'luf'ir nf ho iiniv trni tintnl
Mini tv kfil Mn Murt'iil.iirK-Wii.- a
I. nf m il wM lii I (. ,i r itnl
uit v nn t ltii nt inviikinil.il in. ti- -
W inhinirtnii 1. "4tti liMMH tin Hii.iri
i (in Mil ni t mn trim tu mi;i I llf.f. m.
rlli'- - hr Julv I. will i itnt ttnh t tin
I . ii ii. nun form i .f snk'iii in nm-h- t ( 1
tlw m t itii nt h mi tin tiuKiJ ul tlnrv
'pun mts pt-- i ii H I i i i r i.ii ii tt
.ishlllklnlt W'llsitn's
I' hi i t li ill .1 it Ntti li i' (if i trl tn
with Mitff ti.l I inllii I .ilia 'if. tlUV
t'f tlll .it ffll'tinitinllrf till nllK'tkliMt
tin- i uiiiitiy Hiiiiutl.iiH Diisly Willi Uh
tli-)- im x .it Mount i noii.
i w Vnik All. m . Iti iimiii, mi
'
i i.iltst i ii In 1' tor iirfNtiJf nf :n
irHiKiirtl t'roiii thi tint .in .i
i ot M im.ii iw.t f nn mi - Inn u list l t
nliip
V utirniiv ft I'tfil 1'ultnii u ,il
Tniiinty I tutrix. Im;i wiii;ilr, w ft
iiifi t iti .i font ri.mi-- limit ut Vnu-fiitiv-
Jut I jih a ( .t p.itt-i-nti- t
show
Kerensky's Papers
Are Questioned
I, m .un. .1 u ii i 7 'i n Is if
fin f ik u il Icc.ilfH In tln I'onfrt I'tiri.
nf tin hilnir nti , Ini litilinc Umsc nt
Aliv.illli'l li iriiMk, tin fnrittfi iCdh-Ni.ii- l
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TERRIBLYSWOLLEH
Snffeiiog DricribcJ At Torhtri
Relieved by Black-Draujk- t.
RoMvillf , - Mrs. Kate Lee Able, ol
Hits plucr, wrilrs: "My hunbind Is an
enRinrrr, and once while lilting, he
hiin&flf with a piece of heavy ma-
chinery, across the abdomen. He wai
to tore lie could not bear lo prtM on
himself at all, on chest or abdomen. He
weighed Ki'ilbt , and tell oil until ha
weighed till Ibi , in two weekt.
He became constipated and it looked
like he would die. We had three dillerenl
doctor, yet with all their medicine, hla
bowels tailrd lo act. Ha would turn tip
a trn-cet- tt buttle of castor oil, and drink
it two or thire day in succeMion. ile
did this vet without retull. We became
druperate, ha auttared no. He waa wol-le- n
terribly. He Md me hla tifferin(
could only he drsci ihed as totture.
I tent and bought Thedlord a lilack-it.iugh- l.
I made hint Ink e a big dote,
and when ll began to act he fainted, hi
waa in tuch misery, but he got relief and
brgjn to mend at once. He jot well,
and we both feel he owet hia life to
Thedtord't ."
I hedlord'i Black-Draug- ht will help ye
lo keep fit, ready lor tha day'a work,
Try ttl NCIH
War Savings Stamps
Better Than Money
In Your Pocket
A $5 bill in your pocket docs not increase in value; a War
Savings Stamp does.
War Savings Stamps are "little government lonls" hear-
ing 4 per cent compound interest. They cost $4. 1 7 now.
In five years they will be worth $5 each. If you wish to cash
them in before that time you can do so at any time at the
postoffice with interest.
Pledge yourself to buy War Savings Stamps on
JUNE 28th
NATIONAL WAR SAVINGS DAY
War Savings Stamps can be bought in any amounts up to
a thousand dollars. They are so good a security you cannot
buy more.
You can buy War Savings Stamps at the postoffice, at
banks and at most stores.
NATIONAL WAR SAVINGS COMMITTEE
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Special Attention to Out-of-To- wn Visitors
An Optometrist's work entails more than
merely Fl TT1NG THE EYES. There is the personality to suit
as well. Glassfs should help the appearance- - - not mar it. And tliat
is what our scientific methods do lor you.
Ml nlTii'i'i ilH'l i'ili.lil''lil .Hi' tin' lli"--l irli'i'l ,iiiiiiiiti nml linn it in Ih,. hi. ile. Mi
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Phone 1057 for Appointments
C. H. CARNES
"EYE GLASSES THAT SATISFY"
3 Doora North of Pottoffice Albuquerque, N M
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THe Evening HeraE?. ftlKuqtierciue. N. M., Urna'day, Jung 27. 1918 TKree
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nCONSERVO THE UNITED STATES EXPECTS EVERY BUY r;1MAN THIS DAY TO DO HIS DUTYTHE OVEN USED AND ENDORSED BY MOTHERS AND WS.S. ."iDAUGHTERS' CONGRESS cLSL WAR SAVINGS DAY, JUNE 28 - lit t r rwa1 lOn Rale on our Third Floor HAVE YOU DONE YOURS? IT'S NOT TOO I. ATE
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MI'MUIM!
Keep cool this summer in
garments made the satis-
factory Munsingwear way.
The satisfaction to be had
in wearing combination
suits can only he fully un-
derstood after the actual
test of a properly made
garment. The Munsing-
wear garments perfect
in every detail of manufac-
ture.
Offered popular prices
many different light weight knitted fabrics of
fine quality. perfect fit woman, miss,
child.
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IT'S LEGAL TO TAX
CATTLE TWICE SAME
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Th'y Brought Into This State
After Being Assessed An-
other Before Time New
Mexico Assessment.
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NORTHERN NEUTRALS CHIEF OF FRENCH
FEAR GERMAN PLAN ACES DESTROYS G
FOR A ITTEL SEA
Scandinavian Economist Alarmed
Over Obtained by the
Hohcnzollern in Russian
States.
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NEW PERFECTION
Oil Cook Stoves
At the End of a New Perfection
Day
Supper's over, and it was delicious dishes
are done father's doing his daily bit in the
war garden, while mother knits and enjoys
that last quiet hour of daylight. What a
difference the New Perfection Oil Cook
Stove does make!
Vi.tl, I.,,., i .ill li.itiiili kit' Km .llinl;;. I ith ;t rW I 'It'-
If, II Oil I 'link .StllM ll Hlr, VI. II llliill' li.ivllk'llt ll i
nni i f tli" kili'lii lt l.i'.'lil ll uIhii mil f,' ii'ii,l - turn it
.Hit wlti'ii vi.tl 'm il .t ,t lut nf I'll. I, i.r a iniipi'.
'inn I, Mii'.tnl Sll.l It i.n h. ll"' lil'rlli'li i'ii'ii-.l,i- ' III
.if l. ill" n r.it lii'l'.
i . u I'm t. i i inn llniiHi-- . ,it. iii.t'lr nl' lir,.is mil uiw
..I', .t.i, I'M . vl'Vli't' fur M'lll llni'HH-.- nf l iilT' cf ll.'ltt
it ni i' ...ii. . v. I. rf.'i 1 ii Owns link- - " i fni'tl.v. Ilavijl.l .I I'll it Vti.M'.
Buy your New Perfection Oil Cook Stove
and Oven now
J. KORBER & CO.
Ail,ii.iii i ,.i.' ll," 1..' it h ,i i'.' St.,fi
220 N SfX'OND ST. PHONE 878
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Bu&y War
W Si 2
Penny Co., Inc.
Evening Herald.
lamps Tomorrow
Our boys are facing the Hun "over there" so that America may never undergo the horrors in-
flicted on Belgium and Franee.
They are called upon to face the crudest and craftiest foe that human beings ever withstood.
They must have guns and food and equipment, and ships to transport them across 3,000 miles
of submarine-infeste- d seas.
Are you standing back of the boys who are giving their lives that you may be safe? Are you
lending your government part of your earnings that the fighters may not lack for food, clothing
and shells?
Let our fighters know you are with them! Buy Thrif t and War Savings Stamps all the time, and
induce others to buy them. Lend your government part of your surplus.
Back up the boys"over there' so that you may never have to flee before the enemy "over here."
1"
nvest in United States Government
if
V)
This space contributed to the Winning of the War by
Siegfried Kahn Vohs Live Stock Co. Wm. L Staley & Co. El Medano Sheep Co.
412 W. CENTRAL 109 NORTH FIRST 143 JOHN ST. SECOND AND COLD J. R. SALAZAR, Mgr- .- 523 W. IRON
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Serve Your Country
By Saving Money
1 War Savings Stamps are
a promise to pay you the
amount you invest, at tlie
end of five years, 4
per cent interest com-pounded every three
months.
2 on can turn (hem into
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cash any time without
looking for buyer; just
go into any postoffice
get cashed.
ou can invest U. S.
hrift Stamps little as
cents at time and as
much more you please.
COMMITTEE WILL CALL ON
YOU TOMORROW
Invest Your Money In Your Government
!l iii today to put uatters. mid halves, anddollars into these safest and simplest of these gov-e- i
ninent securit ies.
This spue contributed the Winiiiii;; of the War by
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The Safest Place
For Your Money
money United is a promise ik tin agreementStates hearer ' u certain S S apromise to
War Savings Stamps are as good money
and pay you compounded quarterly
Buy Them Tomorrow
Beth the money the stamps are
by the richest nation
the world.
Suppose the war?
What would money be?
None at all. It would mere
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The safest place for all your r.ion.y
is in War Savings Sin; ps, became
the money saved and rai.ed by War
S avings Stamps will win the war nnd
thus insure the preservation and sol
of our Governnu-n- t and tlie
satety of our homes and families
forever.
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The war is costing the combined allies more tlian
an hour. The daily fate of this huge um i
simply waste. A shortening of the war by clays or even
hours would mean the redemption of colossal waste.
We must bend every financial effort towards shorten-
ing the war. Every small amount invested by a child :n
Thrift Stamps tends toward this end. The influence of
every Thrift Stamp purchased is a little momentum to-
ward earlier victory.
Thus a child's savings may be instrumental in defin-
itely shortening this war and in saving many times its own
value in money, to say nothing of conserving human life.
Encourage your child to invest in 4'
Thrift Stamp instead of merely hoarding his pennies in a
tin bank.
Thrift Stamps cost lifl cents each and may be bought
at the postofTice, from your mail carrier and at most
stores.
Tins .sruct! contnlmtptl to W S S Cam)ini;n hy
M. Livingston Furniture Co.
1M0 S. S.ci.ihl Si.
J. A. Skinner Grocery
L'05 S. First St.
Gibson-Fa- w Lumber c!r Coal Co.
402 North first St
Pacific Mutual Life Ins. Co.
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Stockmen's Guaranty Loan Co.
Albuquerque Investment Co.
115 117 South Second
jj'ionee r Bakery Co.
207 South First St.
Buthechi Mercantile Co., Inc.
UK N..rth First St.
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tin ila "Ainnlian ilav" In irioitui-tli.i- i
of tlm AiniTiraii i o.i'pn ati.in In
thr affair, tin inrii..'U ruiisul at
V
.'iin r. Mr t'arioll. anil bin if' win-pli-sni-
AluiTliail Macs w.lril at
rvriy li.unl, tin- - offn-i.i- l pluKiam
slmwi'il the Ami-riiai- i ami Italian nil
ins i ntwlliril thr Italian unlit. uy
baiiils ilayil Tlm Star SpaiiKlnl ll.ni-m-r- ,
anil tin i'- wrro in.in otluT rb
ilrnira of ronlial Ko.al will luai.l tlm
Ainriirau alllrs.
I'll.- - in i II t.i I Kan rs r.iiil.'il nn. Ihr
pin II uf thr M. l u( api IIIK
,,(1,1, lo la IK"' K l ullptt, r , r n II P
to i.Kluiuis ami battal IIIIS I II Ht 111.1 UI
to iiullviiluals nr si I of l' lISl.l II I
with .' iimu ..in i'iii'Ii nl a nuiu-br- .
nf i i kiiiuiiIs Tin so pal lu s of ."
i an n it i fur mil" ii'iirsr, with sur-ir- .
SIM lllns uf i.lislllli llnll nl tlrln ll
Inn ln l w ire nitaiiKl' iimnls, .lib li-
ra am' hu rn atb s nm uf tin haul-- '
1. 1. Irs was a tlil'.r htnlA sti.nrh ulisi.
win. h ha.l to In s. iil.-.- l by ilnnhliiK
Up tlm w liulnw tnllllirH Ull Hill' K u I '' i
mil ilnwn Hu uilmr
A .1 I ulltrst Was In IW. 'I'll I'll- -
.'hiur-HUi- i .r Hum. ul.lril by i imllii r
wbu fiir.l) strr.tiuN ami si't up pun-too-
brhlK's. lnl tlm Kiinimrs
riiis.. with ihrir i:iiiis ami amuiiiiii
Hun, H.'l Hl h.lMHv i linsti in trl III.. S
uf w.nk. anil np.'tir.l up Im.,:. i.i.
w nh hi. ink i ai ti n. ..'"'
Al ih.. siiiur inn,! ,.i. .. i'iii In-- ll. ul
was . in" fri.n. tb. b.ilnl ,;i.'i.i'l'
. ntil.'st in w hi. h Kr'.ups of t. u
i pi . uli , I .ill Hi., mi i ni . ..,.! i
nil I. itt. .In. ir.
I n noliini: tb. . i . it. tli.
rrjnui nt wiir piii.'i ,.,:.ii...
ul b. in .1 i f h
limit ml in f iutl ill thr ni
mi. ...il. In I in 'I III"' illill
I'll. . t I .1 ill ( Ih.' Il.-l-
unit t.r. nil i.ii;ii in.i-.- l If ui. i. id
uf s I.Ik I'i'i'l p. w.i tin
-- IK ail fin Irriiimnluils n.lhtl
Th.". woir tin- l.-.- l ami wliltr atb
lot . rm.iu.ua of Ih'' Huh. ti ... n
iiiistuius am I In i"n '.:,ln -- iii-l In 'I
th-- plain ami W.-ti- thr .,i.b
tlm Hnlminl in iiinnuiil "f iiri.iH i'i.
ll slnw ..".I riar.fu' pllVrl li .V
. Irises lMr.ll.K Mine wnn innr
lii.iVi'm.'lit' tlm liilmieil Ho II. hi
ml in iiati..ii..l hymn, nml as ttm- -
rloaeit a great tiiti;mr whs rats.. I fruiti
thir ranks bearing the ma. i iptnn
READ THEMs WATCH
A Good Investment
5 runlll limiliTll Inillsi. rollll'lrti'ly flit
with Komi ii'liiir, Mi.' k'"r:,K'.
lots nt ullinli'. Ill II uuimI bu ll t nm. Honsr
is t mi.' tnr .'.n prr moii'li. It yiui
want 11 yol imrstnii'iit. ir n unml
Imllir llll till liisllol t fluty t" llluvi l.'ti.
i;.'t blisv liml hih-- -.
A.L.Martin Co.
I'.EAI. KSTATK. ITIlK 1 NSI "ItA Nt-'i-
LOANM.
('bono 1 jt. Sl'i Went ISolJ
WANTED Female Help
WANTKM A woman to rook.
lli 7.1'lin k I Miry. I'honc
i
WANTKH-- "iirl fur Ki'io'i a I liolisn
Apply ln:' K. W1-.it- .
WANTKU A wunmn or Kill fur
hnilsr work. lli: N Liilitli.
KM'KIUIiNCKLi aab'Hlaily walit.-i- l
Must Hpf.ik Spaiimli. Mamlrll
Miyrr t'o.. SOO W. Cvntrul.
W'ANTKIi r.xpiTlolu'ril rbrk lo wait
on rust niimi s ami ilo rli'ili-a- work.
Apply In llalin Coal uip.iti In pn -
..I by bttrr
WANTED Male Help
WANTI'.U- - Waitr or w.utrrsH. also
iim. I, I ' il ii ll I nfr
W N N T K I nl rin k to wait
i rs ami ilo al work,
.pplv tu llalin I 'ii;i I l liv In prr-"-
nr by Intl.r.
POSITION WANTED
S'l'liMUili M'llr.K. iiial.'. Ixwlw
vriiiH prrirni r: w:iiIh poNition
M il. s.il.irv will pal I'ilNt i Iiihn lo- -
ral ii'ii'ri'iiiiH. Aililrr.sd '. X '.."llcrabl nilue.
WANTED To Buy
WA.VI'Kli 'I'll III ' V HiiilK-H- i prl.i-Pau- l
lor 4.1.1 nobl. siIm i .mil plntln- -
im. toulH of iill klmlri. ami hIikIiIIv
lISI'il ilotllCN. I'll'. IK' 1.'!l''-.- l
"1 K live liulli'lnl.l. lailiK Iim
Italy."
Marv ha mlsoini prl rs won KiU'ii
lo the Min-.'Ns- f 11 I I nr lit .. I trains,
tlm Aiimrl.'aii M. i A tikiny a
l.aillliK put in this Inamh of
linn nil In lilurirln :i Is.
I'.il'l a ii'i nil iiibul. .: aipr. . lalmii
t.i tin ollurt'i nf Ihr Hi. In nil, in
trim ps hr tr'srnl IIIK W.ili'll. In tlmin.
Mi-- , t'ariull wil'r uf thr mm i'.i ii
run-II- I I'l.nf.'l IIIK lb Klft-- n thr
'.if-i.,-
..lin.i'. An. in uiiln thit
mnn- sf thr ..'li tluiiisall't sulihirs
sbulllil I. u Isa iinni ntril tin A ui .' u a i!
li. ll t I us I'I "OIKllt I III II ll l'll"ll-
nil Willi l thuils.iu.l parkaK.'-.- . r.n h
' llllll llsi'lul .it'll. 'I if su
iliors' Wl-a- ami f I
I inr uf III I' niot liut ihlr fr III uf
tills affair was tiiat thrsi splnnlli!
atlib'l. s full ,f nit InisniHin a ml tKur
lil'-i- W It. I .'. mill run five mil.-- ami
s.'.il. i tliirr-h.ri.li.- l ll.'ll' r w n i par'
of 111,. : It W.IN III. Hl'r.ili.t
Hi'in. . It Will I.r I.-.- Il.il III t I
tlm ftrifi"! hrunt f l hi trriiu'tul us
AllMl'lilll I 1 lint f ill W in 11 thr
trnit W.is iiia.li' ba.'k In thr plrsi-n-
I'I. im inuunt..in llui'-- i Tlii rr Wiisuiiic
llllll llllll Illi: nt that linn W h. n thr
rrrnilil ariiiv K'lM" W a ' llfl.' thai
Irri ifn nm lint .til Hits unii.
iiiiii ii. K Is P'st now ami tin -- pi. u.lnl
l iithi f 'li. ti' i n - I li ut i 'I s.i a.. I a i n v
was ii l . I' . I I. .lay l ft til.' .1. . nlinr . ..
t.i li ii .la-i- n ami prnlr il ispla il l.v
Ithr i pi . "..lit. is n thr. f. im nr. uli!
i rm
Golf Knowledge
Aids Allied Cause
., i. 'hi) I K"1'"' s
.
.lr ih. r. iKi.iii pf.'f
-- mi I. .1 ..( hiK'l ,l,i
.,ll to I if Ia n an ml
ll, . , ,i, . i, .r l I... il. 1.
a ll in l ll w im ll pi i. . i .... r tl
l.il-l'il- . K"lf nn ul I
'in i in tin l ..I p
t. (.ni r
: I.'. It tit i . ii I. .: ML- -I
i ruiiiiiK .1 ui ..( th. IIS I
ll.' in-l.- ab.r I.i l i ll
. ti I i ii u li in l,.,i t until
k ii.-- i ..-- i It. II .11
-- put fur a ii'., in pi .
...llllll .I'.lfllt . ,1.,r, Inl i'i t
hts ii.-i- i f I . l. II--
on In' Kl'mm'
Hi. i'i, v I ' V .1 a- - hr tl- - h.
w a l ,i I l.'t i ,u ph'tll.K In.. Motk w.is
lh,. I he hi. I I, en . om pel lei' t. t it.it
the parlim-a- i liiitt.tiK Ml that In
llkoi! beat to. the link
THEM: THEY'LL HELP
FOR SALE
I7i"I .' 11 brirk, ritv ati r
niilc toilit. rlri tiii' bclits,
llooia. nrttlv pupiii'l ami
piinili'l. mar Mliup.. r.ii"
Iiiiiii.
H"U tunibiii biiik. I.'l w :i
trr hit 7.'il4.', 4lli wai.l
I.M'U ili llS III KOO'I I.HI'I Hl lltlll'M
from to-v- two koiuI Iioiiwh,
lonil oiltblllbllliK. OH li 'i'i. all
knnls of tiiipli inrnts ami luuls
11 .11 fiamr, iiioib-- n.
itiu porrh. North 'lh Htrri t.
A. FLEISCHER
Kl. I . CSTATi:. I 'I It I : AM' M ! "
Mi'llll.l. INSt ItANi'l:. I"SS
riuili)7l III Suiilli I iiurtb
FOR BALE Automobiles
SoTb'li I'ultli .iWM'.KH Wo nn
luakiiiK a I't'li 011 I'nnl
painting lur '''i lii. alHo otlnr rai.'i('.ill iii. ! sir im. ''l Is. SI.
r i ic. s. i Tim U.K. Saxon
uter in tuwu. ' III. ink
I iar.'lK''
FOR BALE Typewriters
Al.l. KIMiH, both new Meroml
lililnl, buukht, M.lil, ami ir-- ;
pil rail. A lbtnimriiio T pi wi iter I'- -j
iliiiliKf I'liono !I4. liiJ So. 4th. St
I i Kit s M : 'W ISII.' tvpi-- rlt.i ;
trims I : . i iiiunth, n ..hi', bill
of What lit Ilr tiiiu Inn s i I I'li.ini-
M, lil Ill I.I. I A. I W.ll'l
FOR SALE Miscellaneous
roll SAI.i: A ..U piauu fur tail
i ash. in K""l Aibli :ia
I:i. :,i., rati
I'llKkl-IK- I'.'l! SAI.I-- : Al .i 1 lll--
prr no. n t u k viiur ow n
VV.'t Moiiiitaiu l: .ail
.'i.: SAI.I: tin.- smi-l- plarr pia im,
i'iiki In ui". I'lu.nr '.'Ms W nl ail- -
-- a S." Not III I' mil til
FOR RENT Apartments
'IIIK W AMI 1 Nt "I'i i - Iim?-lai- W
t'i'iitrat. r.vf-r- Aparliuriil fiiruiNh- -
rl with ib'Mi IV I II Iut til, lMlp-;in-
laumti ' tiUt utr.. aiul
up ttinl hpiiiitttiilly iiM.it(.
I IK- M '.41 VlltlMll I il fJ I'hifltti OJJ. J
I I. a km, pro,'.
I '4 ;;NT- - T?i mid Ihrrr-roor- u
n r iini nti. ili(cliliiii(l Jloiinu,
I
.it Hi ' ntf ill.
FOR RENT Rooms
ki: s- -- V.n-l- f urm b.'.l t "nl
Smith Arm.. I'll I n'l
lull lil. NT I mil' I onili ruriii.bril
III ..ll'.l' K nil al
llll! I IIM I'.noius w ith .ileepll'C
pOtl lt. H with oi wittioi.l bua.il.
I U'3 l.nsi r rut i al. I'hoi'O 17
Km: ll l,T Ni. . I' III hlrllplllK
ii ml IlKht h ii'.lkr.'l.illl! t ouma. f ut
tel.lllsll.il i ii a r 'I I . l.'n.l II
( in: nt Ilisl..'1.! front
b.i ruutii r -- . .'P I'K I III
Irs nr ma n ami ttlf. l.ii. .1 f il airril
I'liM N Kill.
I'm-- . l:i:vr Nl. r
In. iiiis ami IlKlit l.iiU'-- ' h
it p i rl mi'l' I s. A in. . n a 1111.
V IV ii. i. I A v .'llllr
WANTED MliceTmneous
IIAIIl Wi'ltK I "NK. I'lion.'
WANTKU ran r.ittoti aif wantu't
at Thai 1 or u III ollua.
WANTI'li l.are rurtalna nstmil ami
Htrrt'lmil. 35 renta alr. I'hone
la-J- .
ANT KM ' hllili ii tm it., ami
.
.nr. r..r I. wnl.'vi til . Im lite
Tel. " "i
tt'.vri.ii . it ,l..k f Itili'itmr
ftl.lSl nhntut'l li (il. I w I
rlii mi . r. I'i mro.lii. hat- .f;.. I,..n
k'll"' 'I O n t ui r f i.i 'il i r if to r
i. b..l ' ral lisl,.l I n ni I I.i n n. i A
llnnii.. i I'I.. .Inl:. i .L. i s
A '.iii i .'.fit k.-'- l ik f, InlllUKr, i .. .i el. p.. I. I"' 'l Is :. to
i i. - f.,1 .. K'i U'tl'S mill .on
W "I l I'' M III. 1 . W " . ut. iiii--
pm.i'U I I lit Kill. Ii. .
tii.l". I" In-- 1:1 i I a l l ( 'e ii H ta I
I'lmna i 6
Hives r "',i. I il.-- i.r .l'l rh'ti-r-
aria v u-- i mo I '.i ll t hear ' lie l"-- ,1
f uur i I. a Iiuik I mall 4 I i,nt u rt.t .a
Una for ak.n it I. Iitj All llri.Klt.al--
ell It. (0 cetiti bl'I
YOU ON YOUR WAY
PROFESSIONAL CARDS
DRS. TULL AND BAKES
SHilullsts l.i-- , I nr. Nnsi. Ihiual.
Main ael:innl l.nok Ithlu.
I'ln illlU.
IHI. MMtC.U'.l I Aid III'. II I
I'rartlio I.I1111I01I In Hl- -i a-- r- of Wo- -
lin n anil t bllilri o.
Offlio ami lli'snli- , 1 1 -- i. I.. i iitral
I'liono all.
Il. SMIMI rOKI.ltI'rai'tii'O l.innti'il Ir. r"hilii i n
tifrirn I'.ounix I ami L' Wi t I'Mtf
11ml tlohl Awiiiio.
Honrs: it In ." i. in.
I'm Phono 7 'fin o m'l.
DR SOLOMON L. BURTON
8pecial Disennes of Children
Hps., 010 S. WllltiT, IMlnlli' I'tOt J
DlTii'c, Siiid- - !, ItiiinrU liiiildiii
rin.iio 017
DENTISTS
eiivyiwwwivsivi
mt. 4. r. Kit Alt
lli'iital siiii r.
l.ootna 7 ami X. Il.irnrtt llblg. iivn
"II" Tlmati-r- .
(AppointtiK'tita nnuln by (nail).
I'liono 711.
ATTORNEYS
KliPI V Itom V
Alt.iini ts t l.uw.
Suite a, l4iw l ibrary Itinl.lluit.
JOHN I'. SIMMS
l ow i r.
17-I- Itarnrlt Hlili;. Mbuiiin.iii
MoInEY TO LOAN
M'.NKY to loilll on leal I'hti.le ni-- i l.l
itv. : ri7 West tlohl, I My I'mlty I '..
I'lioue 77i.
MISCELLANEOUS
i . : m.v.'s im imr ti 'I .. r
Suila llli'l plrsiril, 11 I'll
S3K. 1IU Su ul li .ri'Ollil
AUTOMOBILE ACCESSORIES
I'HI'IMI I. Tll'i: I'll Tins, nil. nn.
Imnit liml tin essorma. i.prn uiirhts
nml Stnutiis. Tu. H.'txi.! aiiv.bnt.
1'llinm 4'.1. K'.' Nullll I i. mill -l
NO'll.-i- : KHt I t lil.H Ml'
I
..'pal .illlil uf tlir Inli'lii.i.
l.aml i fi r al Sa .1.. I .. S
May II. m-i- .
Nutl.-- Is Imrrby Ktvrii that S" fr li t
ll.iluiTi. ilr Armiii, nl' .'.it.' n. V
M , w In. nn M. il I'll I s I. iull--
I loomstr ul Nn 0 I mi ', .,r I'i
li'V , . - , "i. ii .'" i
'IN.MV'i, S .lliili .!'l, 'l'.. n lu-
ll IIIK" "W. N M - i. on. i h.is
lil. .1 tn.ii. . 1. in in. in. i. I" i" il r I.M'
ll.ir pliii.f. In rslnlilts.l i I. .im In Ho
lutul above 'I II I'll. I.. I M tt
M Si.nl li. - I 11.1 In !v.li ll
a ii. .In i.i. :, I'
l la mailt S .l l 'srs I'
f-
-l J.:l.ilui i u i'i
I..-.- p.
.i.. l li'iu.n
all ..( i i.r
I ' C. K. .1 r
I. I'
h WHERE
111 i CLT-- WKMi IIBI
J. KORBER &
Oallup Luiap
frinlb.-- b'nv
:: :: ::
OITh lloiira: It 1 1 a. m.. 2- P.
mi'l I'V iipiinititmi'nt
E. F. CARMAN
Chiropractor
isiiite l.'l'l N. T. Armijo niilj.
Chioa-- Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3d & Marquette Phono 8
Santa Fe Time Table
WESTBUOMD DAILT
TrAiit Arrivn. !.!..N'l I Tin Hril'it 7 I 'l'iu II . "ia
,i .1 ( lif I. unil. J .. . II 4 '4ia I - I iia
S.i 7 V.iiu y.'i l i 4.ikin 11 I 'ia
Nu - I h
.Stttafu I.'ituftiu .niaia
(IU0TIIBUSH0
N am ti l'.o . tt. . in l'..iS.i. Ki; l.l Pn... I.. p.. II 4 .iu
EAH1BOUND
Sa '.'- Th. Nnmin ft oftna ft 4i'i
So. 4 I'wllf I mnl'. ..a lit.m 7 it' MwS.i N ts'ii K t.i.'lil . . t r.'.piii n .'i,ia
Nn In lir - .nil 7 J iu l) aiu
rBUM HOOTIl
S an Kl I'iii. 7 liii
N.. n ... 'n.ii tl I'm... 1 i"m
N" S"l r.', at Helm a Ik Nn 111
for IIii.is. .allrji, Umu 'it jr aii.I
I, ..If .
.I,Nn. " i l.rln s h Nn III
, l .. ml
..uila van. aait "ula ...
t !'..!
J Jiill.S.SHX. A.n(.
One Beauty of Our
Bread
l.s I li.ll ll II' V. T rjett still'. It ti!Ver
bus p i, III. It Sit Kllltll- -
si. Ill' I :'.!. sn nl! siit isf im tlmt
It is ilivnu ;4 fit lip ln'J'oie till!
l. nsi ,i'U i.i' r.l.lI)"llir.H a'''!ll'.
Ami lli mi i n liri-ui- l eutcn I ii
trn ui ' i' tlir n nii'iiny nf liniisi kn-- i
in":. Vmir r.iiuily will lio 'm In.-- . i'i
il' tin- lili'iiil ih i.nri.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
TO DUY
fTIVn U Uia A
218 North Bcornd Street
Phone 7H3
CerrlUn f.uipp
ailup Btura
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
COMPANY
IIAllN COAL CO.
PHONE 91
ANTHRAI'ITK. Al.l. BII'.H 8TK.AM OAL
C'lttl Wm.J. Nativii Kinilung, lama. Mill W norl. Factory Woo4
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone 492 423 South First Street
e
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I'JT
Pastime
sin'
--mmiJ- ifis?
5 1
1
wmu
'.:, ITS...
....
$ t :.i.r.r
Jl ,1 If 111' ,
A SvzaskL
TIMK or Tl!K SHOWS
MATIN FK AilniiHMmi
KVi'.NINU AilniiHstou
Hi..
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLAE3 IN EVERY
GIRLS"
PARAMOUNT KIJ Y
"RUGGLES OF
; Wfi..i'. "A
'tw:".w
. WW .'.:
S i '','7s, j".,'f "r?'ii
" ...). tC ".' j.y w;v
n
ft y --yk.'vAv';-
.
B "C--
"
h;..;:v-t-'- --
.J 1rr.
, ,imUikili.-.- ia
aV" Taylor Holme? in
Six part f'l'OMiie Siert:ii !i this
in The Oi.vxl f.ii yon nl Aruoiui
(ainera see., it all.
"THOSE ATHLETIC
MACK SKNNKTT TV, l) FART
Till.: a iri);'i.t'ii i.ir
Ull Wli.i ee It
1 to C Achnissiim 10c G to 1
E
OF AERIAL SCHOO
Idiii'i'.'.c.i' y Airship I Maniird by
. Skilicii Pili.1. With Phv.u-- i 11
in ObsiTvi. r ,s Scat. Ready to
Attcrul F'.illen Aviator.
i.
HI US Vim.
ll.e ..ml ml Willi
FtieaterfctlpEl
' jnLS"! '
,.:,7 ' ' 4
.s. l -.'" Va -
II
ft ' V VHfl , .
I III Hi k I D aYr,1 III fl .U
Jvuvs rccea Production
THEATER
WAY
I. ll.'i, 3::t0.
NO RA1SR IN l'Rrc.KS
RED GAP
r
wit i
t - .. ; 21 r.' . I
)iuttir. oii'.doin M'eiien t:iken
Be'ter than n trip the
COM
UHrii
rxielli nro. It will suiely ileae
- Adults Children 10c
.ln...k,i ,t,iu WMik.
SPECIAL
Today Only
tm ip . i - -
.l MIBIHW
4:45. . 7:13. ;;. :4fl P. M.
Adult 10c: Cbllilreu
Adults 15c; Children 10c
E
ALL DECORATIONS
Revolutionary Feast Days Ob
served With Biaarre Trappings;
Petrograd Looks Like Village
Fair on May Day.
s".oritffi It.
' It-
Tn
,ili .
. Ii-
i.i ml.i
f Walls
II 1
..i. .i.'l.
I.' HUM.
I Mil, I ".,
Hl'l. ' M l i.t. I .
t i ii m . ' h.n . at! I
th..-- e tliili:-- . Ilia
.t in u i ' I ; ii'
i'h I.v ...i l.ie ul
i.il. i .il.llilv i tmti a mil
i.-- l I.il. 1. I.V Hie lie
'it'll i net! to tlllll)
.1 p. .1 ,,l',.,i ml ,i h ami on!
.liilih .. I.il. ,1. 1.1
e. Ihe a .1 I', a ml
I-
.il.
I ill Ilia II
M 'Lie n inn
II'.:.--. se.l. I.I.I In. ill .. I mi-
nit. hi in. ip illv I ii. ill ,1 . .111 lilt
I'.il.iee Il l, I. ill a dtt.t'tl
I. tl Hi. I'al.u.
I h it t 1st a It
,.',l,.s ..I ' " I. e. li
It Ul'lhl
.'M. 1. Ml.
S I nlv j. h
I I. ..1 ' . I'll
I
I '.
t.. hi.ii . VI'
in m, i. I I.
.i. i
k.'.i
ni i.
i,.
I.
he
.
,S, II h.l
I. Il 111 It'll
. Mll.lll h II
I Milit.uv . ..l.l
.' l..l, I'lll.ll'.. ..I ilil- -
1,1 II Il IS l.l ' l
.11 ll.l : lit l.i In .
VI i.l. I', I I'.L. I i I i n! nr.
t III lav el
..' i:..ss,,i,i
l.e ihli.tii il l.u i l.i m !
t VIII I. .1 I'V I ill lit K
..II tl M W III. II 11
.... w Im l l.l Sl t
For fodder, native squaw corn.
Tina Htooln out wonderfully and
makes big lot of feed. Will grow
most anywhere. E. W. FEE
I'limie a, l;tit Lain, All Wrxt ( ni.
ioi'. fur first i Iiisji liicry. W. U
I i in I ! A i n.
i'i, II 211 Malum, Tiki, mid
mulit if i v i. At ' .riinshaW' h
HON' I IIIIK.I I III III
mi S III C 111 II It less I II II,
i V I s l (il Mli it nr i mi.
Ml IK I M MlinMi'S IiimiKlltl.,
Need Help? Try a .Want Ad.
Send It to Bill's Shop
II, ' k iiew Ii vv Mh HiiitTtia ' file-
cesatiil l.urim nl i Iriiner
Phone 480 215 8. Second
LAST MONARCH OF
PACIFIC ISLANDS
EVERY INCH KING
1
in
Since There Were Over 72 Inchci Uui
of Him, He Was "Some" King; hi
Death Ends Picturesque Career
the
of Petty Ruler.
union, .linn Kihk lli'ol'Rp Tll- -
lll III' 'rilMK.i.lTA Ittisi- fll'dlll IM HII- It
i Mill, uiis ihi IiikI til' thr niflcttcn- - IIH
ili'iil Kirnl ol tin I'ucltlr l..jlil. lit' we
hii i di ll li4 ei en i ii"ir.ittwr In
ll'.l3 At III.' tlllll' III' WIIM II rollt'W
ii nf I' I , itt Ni'hiiiii ui Ni calnn;l.
IihhIi'I- nf i in ki't ami rnHtiiK thtin of
tin ni ii'tii c ni u ii Mtui-n- I It sli'iill
Tiiiii'i'r, lie iilli'.l thn i ik! nl kluif lu
u i li i lion, In iii(l mi r II li'i'l lit lii'lsht
iinii v.riMhinu iiiiirl' "i ounilH.I'ni ini; ln:i i i . I ii h kliiK ho
l.' ii'iiiHi it tu keep within his nf- -
l tin oiiic nf $'i.i"i n 'bv. iiml he hr
.iImh.im hiii'i-c- licit in itiilnriiiK thi' Kril'1
i n it utht'luln tu Ikiiiui- hit ovim'- -
I':iMn. HiH lirilllllNrs l( l'i'ia their In
ii'lviinrcN wcin lit'iii'tfi lt l tho tilin.,
I'll) Ml'MT III 11 ll'll.i'll lulo iiiiMIiiiik '
HiiliHtantiiil jjiii
For the llit cli'ht ycum of Ilia IclKii 1(
In- iciiincil to inn r r . uml he. hml iiihiiv
a m i i.i ii I Willi tint chirfM unci tintilva
mi Huh Hiibjiit. After throwiiiK cht
the lu'iiieciiKi .1 W'hiini thoy i'li kill for!
Inm une iitier another, he in.iile tna
(III. tY H t if h,' hl.tMllt.V tl
it ni - ii tin- ilUUIItilt ' i.
IlitilH'l t II tM U llttst t.timlili
l.MM t t I'MS In lltr tluoii-r- Tlti- no
In Ii lni roi ! il tin. k i iik t't Iwiig
..it i tl- nut i t tn if
n 'mil, t il I ht lit sli n t ,t tnii
mom to Tun-
-'
i tu hrtfutu.lr ,i Iti.il
JM lit phii-- t inIii i m iiiui i
hlTlll'4 llll'l' I till' (M oil i t mil ot t II
I'.i itish i tow n. Kin,; iJooii' ;i (iponitij
UUHU 4liJ lltlrtii.iti :A his
lltlli ' , htlt roll hit tt .ill 11m
IOIik UMlNrll. Ill tlttiih lli1r
of thi pi of 'iinuM in hIioi th.in-t- anl
I'l l'. il.'i ill., t tl.ili.v. (,f thi li.:.t
Ml Ihn ol lit 'l lit MTI Hi i I InMlllll tOItt III SN'OI.4-- H With H K'l.Hil HI
hoiioi' i uiiNiMt ni: ol hih t iitm Ntiin-lnn-
m in ot hM'l' MH H, in ,i
li'i iniiforiii Th'v t thi !i'"(M f
.ilut.- mil il tniM i'lul tlii-t- .ion-h-
I I.;m K to Dm (liil.o to (i.ii. .ti
Mil. Hill V. tth'l. Ihtll lo il it.' (n I'l.lM'--
ihi T'lt'tt i i.tiionil iintli in I
pi Kn'M Mi -- r m tsii to thi- ship a
111 Il Imi'Ml"! Itlf tii-M- t OllltM NNloh- -
is he altlie; ..ed In tl." iiiiii'iti'in 'il a
K. Ill It. I'l III. ' Tnnu.in arm;.. In hteaat
i
.ii i nil villi lei in ii t lues lie e v ilii in .
I.I llll'Sl' In i im; thai. -. no rnreik'll
...ti i nun ha .' st'i ii I.I In a dei -
il'iiliuu on h i'.i. he had lilNt 11 tiled line
ul' Iiim nvv n, ml vv as vv i ii i ti all he
' i a di s.
.iiim ' : II II. I'l ItHN (Il I 'lltll .ll
Inn
Th. i " is ., sl... v Hint Hi.- ' mean
.1. l.u .1 Hit i' hi i'l.. .lit , at the hck'Ul.
innit i Id.' i.ri neel war. hut the Hint v
i .S i t lie The T'liiuaiH m e the h"Ht
t. .lu. .1 il nl tin I 'n! v in .ma u natives In
their until e riill.'ife Ihev h am Instill v,
in.il In imiln s and shnrl hand Tltev are
e. el!, nt i n i lien t cm uml Imat Imilders.
ami then reuia rk.i Lie Inmlm ss fur
i u kt I in, nl. it lieri.ssMi l to
the k'.llin t.n HIV ilavs a week II' llllllllu
was lu l,e ,( erti il. ft. i Hit il;. malum
' lr elll.nlv m tli i't' d III! Ill- - rllrki't
FLYING DAY FILLED
IN SEAPLANE CAMP
Americans in Training in Italy
Hear Cries of Command in Two
or Three Languages as They
Probe AmphibiouBiicss.
e, pill He I UK allli.
,i urn 7 II. mi: tnv im 111-- '
h- i. tlllll lilt Hi.ll Ilk-- nl tin-
s' .' i ill M ov er
'iHit IV I It I hi tins' mil in i e.
ii niiik. A il h I'i'ii'i iii omit. ami in tu
i i I. ,
.ii .h n t see is n stilt mu
an. I .It'alh hanu II Ihe italllllt'r
ll.sl.tlll TIliiM. II ttilli ma lid aie
i e a I'ln iiHii i 'tan Ihev iiirr
I. sin ,i
.hi I'll n'l in tkf mi iimi'lrt
"tlllll. I hit li U i nit I it- lhe c V pill II.
1- .- III. v a t ii a inai llllle h tiiininy In
IlllM Inn S.tllU tri ta i .ii.ii . In lllakinir
a liiii'lin
"I. ntik at Inn he's smi e til rut lu mi
lu. I nl her mi ami Imiiip him," one
i vt I., in.', T,, the imimtinietl, Hie two
a la tin s li Im aie 1" iiil' lo In ii kl! n
I. tn. III. a he liimir In n h nreiu to
h.i '.' h iiiult i .(h nt v in .Is of Hpiii'i- III
v I" in million l"il the ollli'ci
him u ihe. dm,. I. ni tile spine An
Illi Iwn In. i. Imiii x .,n liavelinit ut k.'i
l.l ii. miles an limn mi their mmr iliw,
till ni.illii of ii ii.iltnl.li inllihiiiii is
ii si ill. .i ami t nral.l... Hni h hit
till wall i ,,ii v mi tiie.r I, ills tin
I'l' I" ' H.i' ami line amiss the lake
.Minting like h.tiis.i ii.l sea Inn sen.
k' tidiia ,li t in n. and t nine lliilne
."'n s..i, I. ,.s Ihe t n t I. Mini. ,, lei inlimine nf Ihe l.l ill Ii su- - II,,. two nut
chilli t like Hie w liter safelv, nH lillml
tiit i t In other iii. liters There in ii
s i a i i.i nisi , I,, i.m w fit. hi is with a ilia rlla mil him mill thn name t.f i i stu-lin- t
llviuy tins ,inv iitnri il ami he rn.
i tl'ls llll , I , i.iai k s tin ifi'i iv liitml in l.u. I iimvi il.,. lliem
ni. In . ,.h l Una will he snl, in, it, ,
'hi t ttiiin i, ,ii, , later ami pioti i nl,.
si l .it, made In till' llVlatnlH
imi ii. ii.. I he tail till iii this him.
mi ss nut (,, nuiaiie the fcllown,"
t'l'iaincl .ice nl the itlhieiK. Their
lit l i s ate (In i ciiMllikle. Ihill f!i"..
alui'iv. and if vnii lake nwity their
." iam. linn i uiitl.li'iii c, you mil y
Sltllll II ijiltlil lilllilm "
I. link ni, I here, voll II bri.uk I It i.hu
wiht. iii lie.) Hit. Ami I Unit comimiiul.
ii an wo vii(luuv in tun ahyutiug up
thn bench, too i'Iomi toKPther for com-- i
fort. The helperM In the wntrr HeiKcl
ll.eui oii'l ilnmueil I hem to u mile himl-Ui-
"That'd one of the troubled with
IiiivIiik too inn li niaehtnin iihiuit,"
the c it in n i ii n ' 1' r. "When H e
HtartN In for the hem h the uilii-lo- r
eitlH nft the tnwer mill then hi'
eiin'l Htier it unv loiiKer. When Hie
wiml li iiiitiioiahle or the wilier In
roiiKh. llie.v have tn iimUe Hivcial
in Im Komi'tiiiii H In fill e they i .in Ki t
heml on."
There lire men here fiom l,tlti
k. AikaiiHiiH, I'hlraftii. Hohtmi ii-C- l
win-re- . ' II'h a it ett dull plin'o
re," one niiiI. "When do oii lliink
they will win! iih to the front""
"llae oil lieanl if we urv nnini! on
Italian fir the Firm h front."
unoi her.
"I wi. Ii you'd ti II the ieniile at holm-t-
Miile iik oil.".'' In it now
cheeked enilKii of twenty. "Soinehuw
mi i iiim to l.i 1. 1' a miiiitli ami mure fm
111 lil t leltei.i Tell Hh in, too, lli.il
run't wrilr nun h from line
our letlrr.i lire ed, und vi e
don't like lo 'nine nonichoily wr Me e
fi day ri itNiir our moil und rend out
Ii ate Irtlris "
M'tht ol tlieni m-H- ' l.iel lo irt'l "Ii
the Hunt und into the hulilii.u Tli.it n
r:il Ntioit." ex philueil inn. I ne man
Iuih heell IiinI at thiN riiiup no f a i . hut
IiIh death hann't f i IKhtened m.y of Ihe
(illii ix The litiiiied out that inrlmi'M
cut nlf Iiih iowi'r too t.oon helmr
'nohiiiK. Xiiywiii,, thry don't Intend the
Hjime .ireldi-n- Mhall liniipen to thrill
line the end of the win.
"Then." .nd one with a IuiikIi,
'we're koiiik to nh.lkl' tlKhtlllK and take
the nal'cr. niH.ietiKi'i i in r) ttiK cud
tin: liiiNlnenN."
Average Amcrimn Soldier Over
There Behaves Hi.mclf Any
Ho'M, and He Resents Being Pol-
iced; Many Caustic Exchanges.
With t lie A iiierii'.i li A rin '.a i ii ii. f,
iv I 1. li 'nrre. imnijetii i of the As-
lant!'ii and I'itii i I'lty the mil.
tin v ti.ln-e- The have It vver friends
h.in iiiv other Viueiiian "outfit ' In
I'.i III e I 'a i Hy thin in due tn the
' l.u'1 si.l.liei' i dislike fm iin)ili.i,i;
- K I' liieui.in. mi K.'ii.'hil
tl im lt.'s I'lilll II Is line lit .1111- Villi-
It.tlv (mill thei i"elves. 1'iir in iliivs
lint I. .hi; I im h inilit.iiv ii.lii'iiii.i n
M i UK i it in r inn with thi- pli'.i th.it
upon In.--, NhoiiMt r iilonr l Op' t,"''ii
l.iU of ..I ill if if a i oti imI oi i i ii i
tium,'hh" t .tint i v n offiiri- -
Tht l w l i iii f w lio.-- c fn t 1'.
IHIM' lo ' i t tlii'xtloll ilfKiM, ir
I II Mill oil III
M i n f th hi i have it i i'lti'Vi-i- l
l.uW, hill sttllie ..U ii'iii.iin iiinl I In
army as a timlv is hoping (hut .fhli
tiniial ri'liii will ei i.tic iin
The
.mi ,ivi Am, :t 11 oi'rt'iiN hi--
In.ves llllils.'lt an. I knoM - it II- i
Im lllled In re cut It V t I I Ml lit.
sees a i nllple nf ' ' M . IV' h w m u
lallii-s- , ami I.... him; hint oir ' 'hoi t
if sillilit like." a.i on1 youiiK i nl- -
leryiliilll explallieil It. No snltller cvi'l
passes up a chiitit.e lu nhoul a luirh
in the ilirei'tmn ul an "M. "
The nther IHKht cutllmil allei enl
lli f nf Xiiii'lii-ah- Were walkllm tn
waril the tiemiii'H throtiKh a town
it i ill t twit mites liiiek nf tin.' first
line. At ti i lusMiiuil stood h iiillituiy
polii'i'imiii wiit.-hini- ; Ihe i:ulumnii uisn
In Nili'iire. The mu I'chei'H were not
teelniK cspeii.illv i hrelful that III till
I. ei , 1st- II was lalmiiK Hut siiilil'n-- l
Hie hlldille of i pushlllK colli- -
patty a husky voire wan lie.iid In
r lit, HI
"Iti'V thi'te, m.lil.irv' luilice! VN hy
ilnu't mi tnin the ,i i ih y ami fis'ht Im
.vi.ui ciiuiitri "'
That military t"dcliiall Hal Iliad
all uver
et Mini ulnK. ii t it.ii t an hour he.fnf ilaVllKill. ' k sl.iited tu atrlye
in Imwu The i ..man mere shellliii;
Ihe Milne ilnssi'tiad Fllmlly, after
"itilnilis' III' With ,ii I'speeliillv Imitl
a six-iii- ti ihtiipni'l shell lir.t:
iliu'itlv over c ..t.J Jumii ni.l(lie M I. Vt l li.ltlMK HI 'it' A I'lei i' nf
i.ti i'l alintit the itv.e nf all I's'K salle.l
tlnvvii iMs'ht lo f:mit of the ninie nf
Ihe M. I'. Willie oilier pieces hit ihe
roof of it tiuihliiii; on the curiiet. in
Willi II the li'd I'less iiu'lu.
spithllellt llilppelieil tu III'. Ill I ' II k off
the tiles anil spattel'lliK Iheiil III flciy
tJii't'i-tm- The cm t espoiulf nt Iteiird
the M I' In a II el
.1 tl the army and l'.iit f"l your
Clillllliv hull. The piiol' I li IS hull
..II! Unit' in the first line nn. as Male
as it lie was .1 itil.e Hi his lunthcl's
alius, while 1. iliih'Ki'llc It, have tn
Maud up here like a pin lu a hnw IIhk
alley anil let in e whether he cm
km.ck me ilnv 11 "
1 urn sioiuleiils huvu had their
Irnulilei Willi Hie M IV loo. line of
Hum was enlei iiik the Kate to .1 ccr
i. in, Ki'in nils luuise ami the M IV
there saluied linn Uiicu the cm
cmeik'e.l the M I'. ha,-penc- d
tn not ice Hie tl it'll ul nil.uml
and the til ' mi his 1.1 111.
"i'liy," said the M I'. "11m nu .111
nf (li'i'l
" Nil," t eplleil the cut I espu pe t
"Then why did yuu niurii m s.i
lllll' "
"Why did iui sahir me .' " usked thr
col espiili.il III, lu tlllll
"He. IIUSC I tlhillsilt v..ij Well' all
niricer." wild the M I'.
I tetuiiieil It ln'1'.i un' I thiiiik'hl
mi wen 11 mildlcr.'' r'iiiiu keil the
I'tirrespomlenl.
iiiu it, imIIc(. 01 u.iiii.athins
thai have all'iyed lecclllly ..ppeHl In
he ina.li' up nf an H'lllelv iliflirenl
i.iss ul men. They Mm coiiiieoiis,
ciniy out their onlem lo the letter,
iln in. 11, i.l, lie In thuitts that do not
I'liiiii'ill them uml for the most pail
ilis,l.iv rxt I'IIiiiii IiiIIiIhiv iiialillrN. It
in .i nl mid 11 ti.l 011 IM i'il ly w ith 1011-sii-
ill. In truth, thai Ihu iliHi'iplluv 4ml
in it'll te il u tilllllnl ) 0lgallHatl1.il i nn
I111 (lelernillied hy thn wuy IK men
salute isnnie of thou nw tnllltuiy
) pulicti w( uuia am amuuy lb nun.
is
Springer
for
Storage
mid that i,.-
- f l H in Ii.
.unit; a Bre.it di.il
New President of National
Manufacturer.!' Asoctation
9.
Il 1
! 1 --V
j A
liMWxl.i-.iaii"iwr.ilij- l
Ni Is. .ii ills III I.I
a (il iv.ili' 1. IV rr.e nl
III s . "I i. I.v
In. al
Ill til'1 '!.
wheie h. , .1 t.
in 111'1 a! Ml III.
Illhi s
,1
Cane seed for fodder. Now is
the time lo plant it. At present
we have a nice stock. If you need
cane seed it would be wise to buy
now. Stocks arc limited and
freight is moving slowly.
E. W. FEE
Kvcry ilnv II K II .1 WANT All-- '
f ml I'elit, s''. ul' 1'iisn 1..11H ne!l iirthie'
till loiiKer liee.leil. ret liollHell. fllt
sM r mentii ntot h.s arnl leal emute. flr.i4
th lost, :! Iniiii't. lets ami fitr.n
FOR RENT
Tv lonin.t t'.l liti'lil hi.ii.'krrplli
KiiiMiiu.hlf. - all I'M N. ml.
450
It Shows Time
in the Dark
MIIS i'i tlie new 1 -
i;pisnll iitrrluHV
tlic stylish Mn;il-M- e
w atch till" jrurk-- wjti.h
die Munlv w.iti Ii,
lleri' yim li:n? il Willi ll,
K.uli.ili't' dial. I lie li.iii.l'- - and
fixates are ii:i.K nf 4 ii'-- m II
liiiiiiniiils milt.l.int e 1 ml. i itnni
p inline r.nl in in. It :lnwv
hli,iilly tnl :it lensl leu ye.ir
prnhjlilv unit II Inn, 'it.
Wed,. ill it ;...ut II,,' he
" liny " I. ie in uur .inf'
Wf d hk II. W lull.
EVER1TT
Leading Jeweler
Horses for Sale
I wn 1 1 en v v reams.
Two I lulu I , am- -.
Iwelll v ttil lllnki II l.elillc
Mlililll llnrsls.
Musi Im miIiI al unci'.
See A. B. McMillen
or J. Pence
Green Chili
Tbere'i a Reagon Why This Ii the
Best Green Chin racKoa
DANCE
And I lelp Buy Sox
for Samtnit's
Saturday Ni&ht
June 29
at the Armory
Music by 30 piece Military
Band from Camp Cody
Admission . . . $1 .00
Ladies Free
All- - pices nl' Wnlnni ,!' lie
Anniiiiiil Army
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rugs, curtains,
draperies, etc. 220 West Cold
Phnne 440 Promptness our
motto.
FOR SALE
1 III tlt'i'llit-i- l jlti'll. Killi tlti- - Mi I
hilil ii t h n p ' H t ,i m
h.i v l!u to 'in Ml
UA8TERN BARGAIN 8TORK
WA So. ltit Bl. rtione No. '."
EXPERT HAIR WORK
Ciniil.iii)( ir,u-l- i int'i wit.'he, Irnni--
ortnalimii, p ti rT, curls, vtfl.
Switches' dved
MRS. M pr.bK.N"
Martncllo Btiop
I'hiiui" 1 t iiuiun ri isl liuh Hi.Ik
THOS. F. KELEHER
I.rsthiir and rindln. Suddlnii, Har
nisn, Palntu, Cut Sulr. Waterproof
Chrome Salon. Btin Btore 8uj pUfi
408 WL8T CENTRAL
lUtmnrinnuiruaoatiuutuit '.iiimmiM
rl
4 . I iU5t E
Matthew's Milk I
Phone 420 fi
Have you read that Henry
hauls Baggage and other
things? : : : Phone 939
Til M lM Kllll IIS:
If you lull tn urt yuur s
paper, cull
I" 1ST I. TKI i;iilt I'll
I ' i.MI'A.Sy. I'hoiir :i
Highest price paid for all kinds
of junk by tha Southwestern
Junk Co., 114 W. Lead. Rsgs.
bones, copper, brass and old
rubber.
Phone G13
ANNOUNCING CHANGE OF
ADDRESS
Hie King Electric Slioc
Shop
Will move June I . Innii ;'u:i fs'imll.
Sri olid Htreet In
lid S. THIRD ST.
Work t.iiniMiilccil iiml line. Itiic-imiihl-
III decs I iilliil Im am I
llcliveictl
TIliiM: Hill.
SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1.2.r
liinliact plan. olnmliln I h ai iufc' I ..
lielivcry. liioin' mm.
City Electric Shoe Shop
PHONE 667
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
FOE HOME FAINTEEt
VAI-HPA-
ei Kill 1X M IIIH.
t l KMTI IOC.
'rniMTit.
TUB IXINU UKK luNAMRU
At'TOMOHII.E I'AINT.
C. A. HTDS0
SUi aad Cupa. A ra.
ClaBiiflet Adi Sting Eeiulti.
I6
MVMONMsrAVIWC, ft.? ',TSiL. ', Ukf.Mui i'iu'UDii ii.i i
AJL - Js s. &jl. AlMagazine
Section liefill SectionSecond
Vol. 9, No. 102 Albuquerque, New Mexico, Thursday, June 27, Price Five Cents
Marines' Fight in France Brings Big Crowds to Enlist WHAT TO SEND TO SOLDIERSTHE EVENING STORY FIGHTING HUNS IN FRANCE
A DEAL IN HAWGS - HERBERT COREV
(r..i) 1911, l)V W. Wlltlfl)
"I! I ii li v I h 1HK In. m livr IiiiWki- - !. Iiniilml thr imvt iimiiiink ' n to
IiuIhn "" irrtltiililofl ohl Zrhnliiiv as his i iuiti I. nl tn ilraw linsahrl inio tlm
hiiril mini rntiTriJ "iuln' down, of , Wnu.li'liril fur .i 01 . ( i t "Hn. Itmni-niirsr- "
lirl," In1 hruiin with rniti'i' hiishful- -
"Xu, (i"in' lii.' Sllltl'
iiromiillv "A nit ii hullm imI li mi'
nvH. wmim mi
tn
fiiini thf ilitf ii1 thi .iilini it.i Hun f"r "u ""'
mm mil mi' sal, I twn lii i mils ' Shi- Imiknl nt him 'iinkh. iinitrr- -
fun flii-hi- "Win.h.--'slxtc.,," ol.l ..hull-.- , b, ,1 hi, -- laii.liiiKlv.
,.,it, hrs ..ml ... t.illi-ni.d- . I., In "" I " "" ""'" "'"'y
. hut si,k Link will HM.nl nf '"'I "l'l "
"An .... wm.1,1 ,. ., IM kmluih-tln- l ri.it.. mull...... H.xmr..
i. ., !, ... twrt ... kn ' '' '" " '"' '...... 111,11,' ' UK thr llir .mks
thnt ncli H.Mv ... mv. iii.un.l- - '" "" -
iil.u-.r- : I mi ii thf ulil I. .iik' Tim- - "N -- no I ihm'l miml "
I m inn thi' i himiiialli ki hvi- hh k Shi- ati-l- il I fmni llii' iiinra)
ill hi ilnM ii tu I I, I kr lwas u miniMi nut. ihr wak'niis iiinihh'il nut
UK" .'in linn II In- ih in Inn nl' "f iKht hiiiihik Ihr luilim-lln- I
l: or luurr lllMii.i- . ;. 1' ' In kN Thin w.-h- t In hri flh- -
"Thar Willi, nil ." tuikk-- i itr.l his to 'Tali.' lln .inliiilllniil iilnuiil-
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Our Boyhood Ambitions By WebsterWHAT HE LIKES Fashions for Americanskm:.iiv int. rnNK
wsoawwwsiw., ( (
.0)) rtK,tt itin, Itjr lYnnk t Tmir) swwis
Kl) Hopkins tiltetl I link liis ihiiir nt Ik' till on tlip pnreti of tin:
litllillir sliaek. plllli-i- l inr.lillltiw-l- ill his pipe, mill pnlnsiipliii'il, as
ln s irivfti to iln mi lishiiid trips.
"I whs just tlm km' of what I like." lit- - siiiil. " I I'incI it n niitflit.v
jr Mini t nnsnliii' i xt ri isc t" iMiiijiuo up ill vnur in i til nil tin' plciisin'
things you ('tin.
"For on.- - tiling. I like f ish in . It "n tin' umst rl ist ic uiul inter-s- t
in ' way ' ilnin' within' there is. Ami when n inun's doiu within'
In: ' elpuiulm '. At t hi' poet wiys :
Nut ll' I uVelll tll.lt then- - mo I'utrrin
Willi M 1. ttirniHPlvM i in mind iniprois.
Tlmt we inn t ! tlii iiiiml ol nuts
In a wise piimtivfiinm '
"If fisliin' ain't h iti- - pHssiveness, I tlmi'l know ulmt it.
"Then there 'h a lot ' nln-- r things I ; little things. u
know, fur the liiur thinirs don't mutter to ntU' li. wln-- it ti
In-il- just is roiiil'ortnlili-- .
"1 like h liureiiu tlrawi-- r tlmt pulls out anil shoves in without !
Iiiiulin". I like n sharp knife, that cuts .
"I liki- - a f'neipl that joti ran t'ti.io.v without talkin' all the tiint-.- l
the kind of fellow von eHii keep still with
"I like the kind of woman that takes the lies! in .Mill for (.'liniUil,
the kind ymi don't have to In- - cxplainiii ' to all the time.
"1 like a towel that's not slirk. a fresh napkin every meal, iiinl
a hnndkeri'liii'f that smells n' ileanlinesN and not perfumery.
"I like shoes that don't hurl an win-re- . a pem-i- l that's sharp, and
ink that iiinki-- t a hlaek mark.
"I liki- - hoys that have hern to a military . stand up
Mrniifht, and are polite even to their mothers.
"I like dors that po 'way when you tell them to.
"I like little hooks, ahoiit the size of your hand.
"I like my weather mostly hrijfht sunshine. ,ni niixt'il every
onee in a while with a pnid tonkin' rain
"1 like the smell of new fallen snow, of fresh rut hal. of the
neeiin and of liloomiu' trees in spring.
"I like a host nier, a liaselmll (.'aiue. a parade ,unl the erowds
(ill fleet inn liilfht.
"I like a if'ime of poker when nnluiily wants In pi linme.
"After I );et hnine from il thoiil'T I like tn sit al'iillllil with the
fnlkfi mid talk it all over.
"I like uiiexpeeteil eotnpauy. I like to pi my pay cheek. I like'
to lie flattered even when I kim it's I t in '.
"I like folks that are just naturally ak'ieealtli', hut not the kind
tllHt trie to lie apreeill'le.
"I like Ion fill in a ilniy store, ridin' in an niitoin.iliile, sleepiu'.
in n Turkisli hath, and havin' :i pretty yirl mauieiire my nails."
"Hut what dnn't ynu like?" I asked.
"I don't like people that are always talkin' aliolit what theyj
don't like," he aiuswered.
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HPHIS advertisement is for the women of America
for mothers, wives and daughters who are ready to
serve the nation. This appeal is intended to reach the women who do the daily buying for
the households of America, and to bring home to them the National necessity of Thrift in
war-tim- e.
' American soldiers must 'ce supplied
v. ; tli clnlhiug, food ami ciiipiiu-u- t -- nunc will
It rufUl Until uminli to n.muli. Shi ps must be built
in uh.Ji to M'ti.1 tln'c supplies mure sJiips will be
lu-cvi-cJ Iroin i!i.i!il!i ;. ::Miih. Men and m.itt rials must
!'C h.ul tir pr.i.ltu ins; vipplics., tnr buildim, ships, ;ni,l
lliis . in he- - Ji'Mt nrilv if the nien ( meriij re.tlly
t:i.il.e I hull then I.i-'''- iJ lui:i d.i) today.
WJ Hl-- you Thrift, whenymi ins est your saunas in W. S. S., yon are
nut alone SAYING but you are also
War Savings Stamps cost $4.16" in May,
$.7 during .In ne. eU. On January 1st, 10( each
Mump will be worth fS.on. V;ir Savings Stamps can-
not Jr.'rfjse In value and the fiovermnent will nut permit
iny InJividual to own more thn gl.ouu wrth ullhem,
V a iMe wo
WAR SAVINGS STAMP
1IIUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT
my YonC
regularly practice
1 JM
a!
4
LjJberty
To spend on those things not neces-
sary for simple living is to deprive the Govern-
ment of the hbor and materials that go into their mak-
ing labor and materials now latently needed in win-
ning the war.
Practice the good old-fashion- ed habit
of Thrift in your every-du- v living; save and
lend your savings to the Government by investing in
Stamps
It Is the duty and privilege of all Ameri-
cans to save and 'end their savings to the Government.
If you have not already done so, decide today that you
will buy your frst V. S. 5. and become a refiitered War
Saver for the Government. Every American woman Is now
privileged to be a "ClodJeu of Liberty" for the woman wha
lives be doing her share toward wluiiii.j tba ai and
freeing tKt world from autocracy.
National War Savings Committee
WASHINGTON. D. C.
This space contributed to the Winning of the War by
) '"1 s;r.
s1 V ia.F rl
f'-..- j v, ,? r:i : I t
:),:'. .. .. Jr
Win jSihmt' i
L
This jJixji! American mother has
four ions at'ri'fntf in fhe V. S. Army.
Sxe knou's fh? meaning of sacrifice,
$hi know that her ion ond other
mothri' $ont must W ratt'cted.
Utr patriotism U loth practical and
complete.
Out of fhe? old fockhij the taVvi
her uxvinit and puts Oxm Into YV'ur
Saxinit Stamps, Th nui-in- f sfn?
lend$ to her C)overnmnf will help
the nation to vicioryt will b nafely
earning liberal inlerttt and Mill
chut htr own futart till tht boy$
Corns home.
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A Passage For Archangel
Yankee She Has frorc: Derrick Mast to Patent
Keel; Called by War Orders Into the Mine
Sown North Sea, Where Her Yankee First
Engineer Showed the English and the Ger-
mans Something New in Naval Tactics.
By HENRY LEVERAGE
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THE ONE BEST INVESTMENT ON EARTH
Remember, your Government is back of every Thrift Stamp and War
Stamp to ils full value, the same as it is back of a U. S. Government Bond.
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A Personal Responsibility
A TKLKPHONK sysk'in furnislifs tninsmission for thespeaking voice, lint the ttlrphoiu' innnot talk or;
hear for you. That is your personal privilege and re- -
sponsibilit)'.
"Ilic telephone extend the ranie of personal eonver-satio- n;
making a path for the voice over the wires lo the
person you wish to reaeh.
. t!'t
1 When the switchboard operator has connected your
telephone with another telephone Ihe distance between
the two has been annihilated, but clear speaking, atten-
tive listening and courtesy are still demanded.
. t , m
In the Hell System there is untiring effort to insure
good service. Education, organ iat ion and the
of every factor that enters into Ihe service have been
supplemented since the war by the conservation of every
telephone facility for the must essential public service.
More than ever the co-operati- on of the public is necessary.
The Mountain States Telephone and Telegraph Co.
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1EN,WEM AND CHILDREN OF ALUM
It all depends on you ! Will War Savings Stamp
Day be a success or a failure in Albuquerque?
Tomorrow night everyone will know whether we have
thown the proper patriotic attitude towards the War Sav-
ings movement.
Only one thing will make the campaign tomorrow a sue-ces- s,
and that is a great united effort to get our homes and
business establishments all upon the 100 per cent BASIS.
This 44 1 00 per cent basis" means a contribution from every
member of the family. A pledge that amounts to a real
sacrifice, from every man, woman, child and infant.
That is what we must have within the n-- xt 24 hours if our
city is to do its expected share in backing the boys at the
front. Washington has wired our .state chairman that
they are depending on New Mexico not fallini? behind.
The Bernalillo War Savings Committee appeals to every
loyal citizen to make a personal matter of this campaign
tomorrow and help.
See that your own home and your own business organiza-
tion are placed on the 100 per cent basis IMMEDIATELY.
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Talk to every man, woman or child in your household or
at your establishment who threatens to prevent the 100
per cent basis being reached. See that your whole build-
ing and your whole block are aroused to the importance of
this campaign tomorrow.
The committees reported today on their canvassing, family
after family spoke of the thrift stamps the children were
buying and seemed to feel that that is all that's expected
or necessary.
Nothing could be further from the truth. The $100
pledges and the $1,000 pledges that must be had tomor-
row is not a children's undertaking. Twenty-five-cen- t
stamps will never pile high enough.
We must secure these pledges and have but 24 hours to do
it. HELP! HELP ALL YOU CAN! Arouse y w block.
Give the pledge card canvassers every assistance possible
until the drive closes tomorrow night.
If ever your city needed your help, it needs it now! For it
is our COUNTRY that is calling.
BERNALILLO WAR SAVINGS COMMITTEE
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